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El presente estudio titulado La memoria auditiva inmediata y la comprensión lectora 
en los estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio Experimental de Aplicación de 
la UNE, Lurigancho Chosica, 2018, tuvo como propósito determinar la relación existente 
entre la memoria auditiva inmediata y la comprensión lectora, en la muestra elegida. Se ha 
realizado una investigación cuyo enfoque utilizado fue el cuantitativo, del tipo básico, de 
nivel descriptivo correlacional, diseño no experimental, transeccional. Se contó con una 
muestra probabilística, de 52 estudiantes. Finalmente, luego de la prueba de hipótesis se ha 
llegado a la conclusión de que la memoria auditiva inmediata se relaciona 
significativamente con la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de 
primaria del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE, Lurigancho Chosica, 2018, 
debido a que el coeficiente de correlación, p < 0,05 y Rho de Spearman es 0,874, 
correspondiente a una correlación positiva muy alta, lo cual indica que el grado de 
correlación entre las variables es positiva y significativa de acuerdo con los índices de 
correlación. 













The present study entitled The immediate auditory memory and reading 
comprehension in the students of the third grade of the Experimental College of 
Application of the UNE, Lurigancho Chosica, 2018, had the purpose of determining the 
relationship between the immediate auditory memory and the reading comprehension, in 
the chosen sample. An investigation has been carried out whose approach was quantitative, 
basic type, correlational descriptive level, non-experimental design, transectional. There 
was a probabilistic sample of 52 students. Finally, after the hypothesis test, it has been 
concluded that immediate auditory memory is significantly related to reading 
comprehension in the students of the third grade of the Experimental College of 
Application of the UNE, Lurigancho Chosica, 2018, due The correlation coefficient, p 
<0.05 and Rho of Spearman is 0.874, corresponding to a very high positive correlation, 
which indicates that the degree of correlation between the variables is positive and 
significant according to the correlation indexes. 














La memoria auditiva inmediata es fundamental a la hora de retener información 
pertinente acerca de lo que interesa, ya guarda información concreta en la memoria a corto 
plazo y que ayude a facilitar la evocación de los conocimientos adquiridos. Este sistema 
tiene la capacidad de retener cantidades de información por un tiempo breve. Las 
dificultades que presentan los niños en recordar lo que escuchan y leen prima por falta de 
memoria auditiva y comprensión lectora, debido al pobre aprendizaje significativo que 
generan. 
El propósito de esta investigación fue conocer el grado de relación que existe entre la 
memoria auditiva inmediata y la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de 
primaria del CEAUNE.  
Este trabajo fue dividido en cinco capítulos.  
En el capítulo I, comprende el planteamiento, la determinación del problema y la 
formulación del problema, los objetivos, la importancia, los alcances desarrolla y las 
limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II, desarrolla el marco teórico, los antecedentes del estudio, las bases 
teóricas y la definición de términos básicos. En las bases teóricas se acerca de detalla lo 
concerniente a la variable 1 acerca de la memoria auditiva inmediata y la variable 2 
referente a la comprensión lectora.   
En el capítulo III, se refiere a las hipótesis que contienen las hipótesis generales y 
específicas, así como la operacionalización de las variables.  
En el capítulo IV, comprende la metodología, el enfoque, el tipo, el método y el 
diseño de la investigación. Asimismo, se precisa la población y muestra, las técnicas e 




En el capítulo V, presenta los resultados del trabajo de campo. Aquí se presentan la 
selección validación de los instrumentos de investigación, y su confiabilidad; el 
tratamiento estadístico en tablas y figuras, el proceso de la prueba de hipótesis general y la 
prueba de hipótesis específicas y la discusión de resultados. Las conclusiones las 









Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
Leer es comprender lo leído, por tanto, cuando se inicia la lectura se tiene el 
propósito de entender lo que se lee. Cuando una persona logra comprender el texto y 
otorgarle su debido significado podrá hacer relación con experiencias previas que haya 
tenido. 
En ahí, cuando se requiere de la compresión lectora, Vargas (1990) señala que:  
La lectura de comprensión’ o ‘lectura para el estudio’  tiene como elementos la 
aprehensión o captación de los datos, retención y evocación de ello, la elaboración o 
integración de los conceptos y criterios resultantes y la aplicación de los mismos a la 
aparición de nuevos problemas. (p. 35). 
Esta una de las competencias básicas que los alumnos deberían ya haber 
desarrollado, para acceder directamente a las materias que el currículo actual ha impuesto 
dentro del sistema educativo. Una buena comprensión lectora, se hará notar tanto en la 
materia de lengua como con otras que están relacionadas con el lenguaje escrito. 
Ahora bien, reflexionando, desde un contento internacional, los resultados no son 
muy alentadores, según el reciente estudio de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) basado en la prueba del Programa para la Evaluación 
Internacional de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) aplicada el 2012 (La 
República, 2016). Los resultados señalan que nuestro país registró el peor rendimiento 
escolar en matemática, comprensión lectora y ciencias. 
El CEAUNE, al ser parte de la educación peruana, también es proclive a esta serie de 
afectaciones, ya que siempre existirá la necesidad de desarrollar la comprensión lectora, 
porque ayudará a entender y asimilar los conocimientos de otras áreas. Es por ello que es 
de necesidad estudiar la memoria auditiva inmediata y la comprensión lectora. 
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1.2. Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿En qué medida se relacionan la memoria auditiva inmediata con la comprensión 
lectora en los estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE, Lurigancho Chosica, 2018? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1:  ¿En qué medida se relacionan la memoria lógica con la comprensión lectora en los 
estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio Experimental de Aplicación de 
la UNE, Lurigancho Chosica, 2018? 
PE2:  ¿En qué medida se relacionan la memoria numérica con la comprensión lectora en 
los estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio Experimental de Aplicación 
de la UNE, Lurigancho Chosica, 2018? 
PE3:  ¿En qué medida se relacionan la memoria asociativa con la comprensión lectora en 
los estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio Experimental de Aplicación 
de la UNE, Lurigancho Chosica, 2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación existente entre la memoria auditiva inmediata y la 
comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la UNE, Lurigancho Chosica, 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar la relación existente entre la memoria lógica y la comprensión lectora en 
los estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio Experimental de Aplicación 
de la UNE, Lurigancho Chosica, 2018. 
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OE2: Determinar la relación existente entre la memoria numérica y la comprensión lectora 
en los estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE, Lurigancho Chosica, 2018. 
OE3: Determinar la relación existente entre la memoria asociativa y la comprensión 
lectora en los estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE, Lurigancho Chosica, 2018. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
Importancia de la Investigación. 
Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2014) señalan que”una investigación 
llega a ser conveniente por diversos motivos: tal vez ayude a resolver un problema social, 
a construir una nueva teoría o a generar nuevas inquietudes de investigación” (p. 40); por 
tanto la importancia de la investigación estuvo basada en lo: 
a) Teórico: Permitió conocer y valorar con objetividad los elementos de juicio 
consistentes, el impacto o relación recíproca que se ejerce entre la memoria auditiva 
inmediata y la comprensión lectora en los estudiantes de la muestra. 
b) Práctico: Posibilitó mejores condiciones para la formulación y aplicación de propuestas 
para superar problemas que afecten a la memoria auditiva inmediata, como 
consecuencia, el mejoramiento de la comprensión lectora. 
c) Metodológico: Proporcionó elementos de juicio útiles para mejorar el desarrollo 
teórico-práctico de acciones destinadas a optimizar estrategias que permitan la mejora 
la comprensión lectora. 
Alcances de la Investigación 
Estos fueron: 
a) Alcance espacial-institucional: Lurigancho - Chosica, Colegio Experimental de 
Aplicación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta. 
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b) Alcance temporal: La investigación se llevó a cabo en los años 2018-2019. 
c) Alcance temático: Memoria auditiva inmediata y comprensión lectora. 
d) Alcance socioeducativo: trabajó con estudiantes del Colegio Experimental de 
Aplicación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
Bernal (2010) sostiene que las limitaciones en un proyecto de investigación pueden 
referirse a: 
a) Limitaciones de tiempo 
La investigación se realizó de abril a diciembre del año académico 2018, tiempo 
necesario y suficiente para realizar un estudio que cumpla con los estándares 
internacionales. 
b) Limitaciones de espacio o territorio 
El estudio se realizó en el ámbito geográfico del CEAUNE (Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle), ubicado 
en la Ciudad Universitaria de La Cantuta-Chosica, Lima. Perú. 
c) Limitaciones  de recursos 











Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes de la Investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Enciso, Ludeña y Casas (2017) han estudiado la Relación entre memoria auditiva 
inmediata y comprensión lectora en niños del sexto grado de primaria del Colegio 
Nacional Mixto “Alberto Ribera y Piérola N° 1189 - Marca Perú” – Chaclacayo, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú. El objetivo fue conocer cuán significativa 
es la relación entre los niveles de memoria auditiva inmediata y los procesos de 
comprensión lectora. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo 
transversal-correlacional. Para la muestra del estudio se recolectó información de  67 
estudiantes. Los instrumentos aplicados fueron: Batería de Evaluación de los Procesos 
Lectores, adaptada (PROLEC–R) y Test de Memoria Auditiva Inmediata (M.A.I.). Las 
conclusiones evidenciaron que la relación que hay entre las dos variables es positiva, de 
acuerdo a las estadísticas implementadas en cuanto a los procesos de la comprensión 
lectora. No se demostró ningún resultado que fuese significativo con los aspectos lógicos y 
asociativos con relación en los procesos de la comprensión lectora. Los resultados de esta 
investigación resultarán útiles como objeto de estudio para otros investigadores. 
Ramos (2017) investigó la Memoria auditiva inmediata y comprensión lectora en 
niños de tercer grado de primaria de una institución educativa. Villa el Salvador, Lima 
2016, Universidad César Vallejo, Perú. El objetivo general fue encontrar el nivel de 
significancia y el tipo de relación entre la memoria auditiva inmediata y comprensión 
lectora en niños de tercer grado de primaria de la Institución Educativa N°6071 República 
Federal de Alemania, Villa el Salvador, Lima. La metodología de la investigación fue de 
tipo sustantiva con un nivel descriptivo-correlacional, Contó con un enfoque cuantitativo, 
de diseño no experimental y transversal; también tuvo un método hipotético deductivo. La 
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muestra y la población son el mismo número de personas, constituidas por 142 estudiantes. 
Los instrumentos con los que se evaluaron fueron el Test Memoria Auditiva Inmediata y 
Prueba de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) Nivel 3 forma A. Se llegó a la 
conclusión de que la Memoria Auditiva Inmediata está relacionada directamente con la 
Comprensión Lectora, según la correlación de Pearson de 0,360 representando  una 
moderada correlación de las variables, y p=0,000 <0.05 siendo altamente significativo, se 
acepta la relación positiva entre la Memoria Auditiva Inmediata y la comprensión lectora. 
La Memoria Lógica está relacionada directamente con la Comprensión Lectora según la 
correlación de Pearson de 0,279 representando una débil correlación de las variables, y 
p=0,001 <0.05 siendo altamente significativo, se acepta la relación positiva entre la 
Memoria Lógica y la comprensión lectora. 
Ignacio (2017) estudió la Memoria auditiva inmediata y el aprendizaje en el área de 
comunicación en los estudiantes del quinto grado de primaria de la red N° 4 de Puente 
Piedra, 2016, Universidad César Vallejo, Perú. El objetivo fue determinar la relación entre 
la memoria auditiva inmediata y el aprendizaje en el área de comunicación, en estudiantes 
del 5to grado de diversas entidades públicas pertenecientes a la red N°4, de Puente Piedra. 
La metodología fue de tipo básica, con un nivel correlacional, se trabajó bajo un enfoque 
cuantitativo y de diseño no experimental, transversal y descriptivo-correlacional. La 
población se conformó por 430 estudiantes, y la muestra fue de 204 estudiantes. El 
instrumento empleado para recolectar información fue Test MAI de Cordero y para el 
aprendizaje en el área de Comunicación, se adaptó una prueba elaborada por la Dirección 
Regional de Educación de Arequipa. Las conclusiones evidenciaron que existe relación 
entre la memoria auditiva inmediata y el aprendizaje en el área de comunicación, lo mismo 
con el componente comprensión de textos escritos, asimismo se halló relación con las 
dimensiones comprensión y expresión oral y producción de textos escritos. 
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Pinglo (2016) realizó un estudio acerca de la Memoria Auditiva Inmediata y 
Comprensión Lectora en Estudiantes de Quinto y Sexto Grado de una Institución 
Educativa Particular del Distrito de San Borja, Universidad Ricardo Palma, Lima. El 
objetivo fue conocer la relación entre la memoria auditiva inmediata y la comprensión 
lectora. La metodología usada es de nivel descriptivo, de tipo sustantivo-descriptiva, de 
diseño correlacional. La población se conformó por un total de 317 estudiantes, y la 
muestra con la que se trabajó fue de 153 estudiantes. La técnica empleada fue la ficha 
técnica, y los instrumentos fueron los siguientes: Test de Memoria Auditiva Inmediata 
(MAI), Prueba de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) Nivel 5 y 6 Forma A. Se 
concluye que en relación a la hipótesis específica H1.1, no existe una relación 
estadísticamente significativa entre la memoria auditiva inmediata y la comprensión 
lectora en estudiantes de quinto grado de una institución educativa particular del distrito de 
San Borja. De acuerdo a la hipótesis específica H1.2, se halló que sí existe una relación 
estadísticamente significativa y el tamaño del efecto es mediano entre la memoria auditiva 
inmediata y la comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de una institución 
educativa particular del distrito de San Borja. 
Callan (2015) estudió la relación entre Memoria auditiva inmediata y comprensión 
lectora en los alumnos del sexto grado de primaria de un Liceo Naval de Ventanilla, 
Universidad Cesar Vallejo, Perú. Tuvo como objetivo general determinar la relación que 
existe entre el nivel de memoria auditiva inmediata y la comprensión lectora en los 
estudiantes de sexto grado del Liceo Naval C. de C Manuel Clavero Muga del distrito de 
Ventanilla. La metodología es de tipo cuantitativa, es una investigación básica, teórica de 
diseño no experimental transversal y estudio descriptivo correlacional, la población estuvo 
conformada por 158 estudiantes, y la muestra total fue de 72 estudiantes. Se utilizaron 
como instrumento para memoria el test de Memoria Auditiva Inmediata MAI y para 
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comprensión lectora la batería de evaluación de los Procesos Lectores PROLEC. Se 
concluye que las correlaciones halladas fueron moderadas entre las variables memoria 
auditiva inmediata y comprensión lectora, así como para las dimensiones memoria lógica, 
memoria asociativa y comprensión de textos; sin embargo para la dimensión de memoria 
numérica, comprensión de oraciones y comprensión oral se hallaron correlación baja. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Almeida (2017) investigó La memoria auditiva inmediata y el proceso lector en 
estudiantes de 4to año de EGB en la Unidad Educativa Quiteño Libre en la parroquia de 
Pomasqui en el periodo de julio a noviembre del 2016, Universidad Central del Ecuador, 
Quito, El objetivo general fue establecer la relación entre la memoria auditiva inmediata y 
el proceso lector en estudiantes de 4to grado de EGB en la Unidad Educativa Quiteño 
Libre. En la metodología se utilizó un diseño transaccional-correlacional, con un enfoque 
cuantitativo, de tipo descriptivo-correlacional. La población y muestra se conformaron por 
un total de 200 estudiantes. Los instrumentos utilizados en la investigación fueron los 
siguientes: El Test de memoria auditiva inmediata (MAI), y Los Procesos Lectores 
(PROLEC). Las conclusiones evidencian que los alumnos evaluados con el Test M.A.I 
obtuvieron el 73%, es decir, un nivel de memoria auditiva inmediata; por ende, no han 
desarrollado los tres tipos de memoria: lógica, numérica y asociativa. Después de evaluar a 
los estudiantes con el Test PROLEC, obtuvieron un nivel muy bajo con un 64% de la 
muestra, Debemos mencionar que si bien existe un nivel alto en los sub-procesos, existen 
falencias como en los signos de puntuación, por lo cual no existe una capacidad lectora 
completa. No existe una predominancia de los tres tipos de memoria auditiva: lógica, 
numérica y asociativa, porque los estudiantes evaluados arrojaron niveles inferiores en 
cada uno de los tipos de memoria. 
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Solís (2015) investigó La utilización de la memoria auditiva inmediata y su 
incidencia en la generación de ideas centrales de un texto en los niños de segundo a 
décimo grado de la Unidad Educativa Particular Alianza, Universidad Técnica de 
Ambato, Ambato. Tuvo como objetivo analizar la utilización de la memoria auditiva 
inmediata y su incidencia en la generación de ideas centrales de un texto en los niños de 
segundo a décimo grado de la Unidad Educativa Particular Alianza. La metodología fue 
bibliográfica-documental y de campo, de enfoque cualitativo y cuantitativo y de nivel 
exploratorio-descriptivo. Con una población y muestra de 82 participantes. Se utilizó la 
técnica de la encuesta y los instrumentos fueron necesario el cuestionario y el test. Se 
concluye que es  plantear la propuesta de solución que ayudará encontrar nuevas 
metodologías para que con la utilización de la memoria auditiva los niños generen las 
ideas centrales de un texto. 
Motta (2016) realizó un estudio acerca de  Memoria auditiva y atención, y su 
relación con el rendimiento académico en niños de 3o y 4o de primaria, Universidad 
Internacional de la Roja, Neiva. El objetivo principal fue confirmar si hay relación entre la 
memoria auditiva y la atención, y el rendimiento académico en las asignaturas de lenguaje, 
matemática e inglés en una muestra de 29 niños de tercero y cuarto grado de educación 
primaria. La metodología utilizada fue de diseño no experimental descriptivo 
correlacional. La muestra se conformó con 29 alumnos. Los instrumentos utilizados fueron 
el test de Memoria Auditiva Inmediata (MAI) y test d2. Las conclusiones evidenciaron que 
en el rendimiento académico en lenguaje juega un papel importante la memoria auditiva 
inmediata, especialmente la memoria lógica y la memoria asociativa, y en matemática solo 
la memoria lógica; por el contrario, la memoria auditiva inmediata no muestra relación con 
el rendimiento académico en el área de inglés. Respecto a la atención, esta se relaciona de 
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manera importante con el rendimiento académico en las áreas de lenguaje y matemática, 
pero no se halla una relación significativa con el área de inglés. 
Ariza (2016) realizó un estudio acerca de la  Memoria auditiva, lateralidad y 
funcionalidad visual en alumnos con bajo rendimiento académico, Universidad 
Internacional de la Roja. Bogotá el cual tuvo como objetivo primordial identificar la 
presencia / ausencia de dificultades en memoria auditiva, lateralidad, visión y el nivel de 
repaso, en 30 niños de tercero a sexto grado que presentan bajo rendimiento académico en 
humanidades y matemática. La metodología utilizada fue de tipo básico, de diseño no 
experimental, descriptivo. La población y muestra se conformó con 30 estudiantes. Los 
instrumentos que se utilizaron fueron la Prueba de listado de palabras y la Prueba 
Discriminación Auditiva PAF. Se concluye que los participantes en el estudio no 
presentaron problemas para memorizar, aunque se notó diversidad en cuanto a la condición 
visual, también se pudo identificar que la gran parte de los estudiantes no practica las 
clases vistas en las aulas. 
Santos (2015) realizó un estudio acerca de la Memoria operativa y comprensión 
lectora, Universidad de Valladolid. Palencia, cuyo objetivo general fue dar una 
aproximación al concepto de memoria operativa en la comprensión del discurso. Cuya 
metodología fue educativa, de diseño no experimental. Contó con una muestra de 14 
participantes. La técnica utilizada fue la entrevista y el instrumento fue el cuestionario. Las 
conclusiones evidencian que la comprensión lectora es uno de los componentes más 
importantes de la Educación Primaria, siendo necesaria para alcanzar las competencias 
mínimas y los objetivos que establece el currículo. Sin embargo, informes como el PISA 
2012 muestran que el nivel académico de los alumnos españoles no es el deseado, estando 
muy por debajo de la media de la OCDE. Por este motivo resulta primordial seguir 
trabajando en ello y desarrollar metodologías de trabajo que favorezcan su mejora. 
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2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Memoria Auditiva Inmediata 
Acerca de la memoria 
Las investigaciones acerca de la memoria son numerosas. Se citan algunas como 
aportes importantes para este estudio. 
Baddeley, Eysenck y Anderson (2010) afirman que “la memoria es un sistema activo 
que tiene la amplitud de mantener la información relevante para un determinando objetivo, 
es fundamental para las funciones cognitivas superiores como la comprensión lectora y el 
razonamiento” (p. 98). 
Portellano (2005) 2indicó que la memoria “es una función neurocognitiva muy 
completa que permite procesos de codificación, registro, almacenamiento, retención, 
recuperación y evocación de la información que con antelación ha sido registrada” (p. 
106). 
Luria (1979) señaló que la memoria es un sistema funcional complejo y activo, que 
se rige por factores tales como la motivación, con la que se puede retener y reproducir 
experiencia pasadas, por el motivo de que es capaz de retener información. 
Por tanto se puede ver que la memoria es capaz de acceder a recuerdos pasados sin 
importar el tiempo en que ocurrió, puesto que si se es capaz de acordarse es porque fueron 
motivados por algo significativo. 
Tipos de memoria 
Según Etchepareborda y Abad-Mas (2005), la memoria tiene la capacidad de 
desarrollarse en diferentes etapas; todo depende del nivel donde este se ubique. 
Entre ellas se tiene: 
La memoria a largo plazo 
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Según el modelo de Atkinson y Shiffrin, en la memoria a largo plazo debe  darse la 
situación en la que se hacen procesos repetitivos para retener cierta cantidad de 
información. El constante repaso de una situación dará lugar de transferir la memoria a 
corto plazo hacia la de largo plazo (Gluck, Mercado y Reyes, 2009). 
La memoria a largo plazo (MLP) se puede almacenar diferentes tipos de situaciones 
o información dependiendo la manera de organizarse, puede ser mediante estimulos 
visuales, como también los acontecimientos ocurridos en la vivencia diaria, el entorno 
social, familiar, entre otros. 
La memoria a largo plazo se divide en:  
a. La memoria declarativa: Es la manera de adquirir, retener y evocar toda clase de 
información a través del lenguaje y siendo consciente de ello. Esta se divide en: 
 Memoria semántica. 
 Memoria episódica 
b. La memoria de procedimiento: Esta memoria se da de forma no consciente, puede 
activarse por cualquier mecanismo de emoción o visión, por tanto, no necesita el 
lenguaje verbal; también puede ser de ayuda para el desempeño de una tarea. 
Memoria a corto plazo: 
Para Gluck, Mercado y Reyes (2009) la memoria a corto plazo “es una especie de 
estación intermedia donde se detiene por un momento la nueva información antes de 
avanzar al almacén de la memoria a largo plazo” (p. 172). 
Cada información que se va adquiriendo por primera vez es retenida en la memoria a 
corto plazo, si no es un proceso repetitivo será algo que  desaparecerá de la memoria. 
Baddeley (1998) refiere que Miller en 1956 descubrió que la capacidad de 
almacenamiento de la memoria a corto plazo es de siete unidades de información, aunque 
también puede variar entre cinco y nueve unidades. 
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a. Memoria sensorial: Dura varios milisegundos; se relaciona con la atención y 
percepción y se divide en icónica y ecoica. 
Para Crespo (2002) la información entra y forma parte de un registro, por medio de 
este se puede almacenar información de forma rápida para utilizarla lo más brevemente 
posible.  
b. Memoria a corto plazo: La información es transmitida desde la memoria sensorial hasta 
la memoria a corto plazo y tiene varias características: 
 Dura de 20 a 30 segundos. 
 El máximo de reactivos que se pueden recordar es de 7 ± 2. 
 La información se mantiene gracias a la atención continua y el ensayo. 
Según Beltrán (1993) la memoria a corto plazo tiene las siguientes las funciones: 
Comparar y combinar toda información nueva con la que ya está retenida en la 
memoria a largo plazo, para así dar el paso siguiente de poner en práctica todo lo adquirido 
nuevamente, y con esto lograr que la información se mantenga por más tiempo que los 20 
segundos que esta  permite, también puede darse la ocasión de elaborar la forma de 
organización haciéndola significativa, para un mejor uso y recuperarla rápida y fácilmente. 
Dentro de este tipo de memoria, se encuentra la memoria de trabajo, la cual  permite 
mantener temporalmente la información que se necesite para la realización de alguna tarea, 
o bien sea de aprendizaje comprensión o razonamiento. 
Baddeley (1998) señala que la memoria de trabajo reemplaza la opinión de un 
almacén de memoria a corto plazo por algo más centralizado, que permite tener la 
información por tiempo limitado ya que se encarga de manejar la forma en que se trabaja 





Definición de memoria auditiva inmediata 
En el caso específico de la memoria auditiva inmediata, Cordero (2002) afirma que 
esta memoria “es la que almacena, la información por un tiempo limitado procedente del 
canal auditivo, su evocación es inmediata” (p. 4). 
 Cerdán (2011) afirmó que: 
Por la memoria auditiva recordamos las cosas que oímos, la imagen sonora de cada 
realidad. Las personas con buen desarrollo de la memoria auditiva tratan de oír los 
conceptos o ideas que quieren recordar, esto es lo que hacen los alumnos que estudian en 
voz alta para oírse. (p. 11). 
En este sentido, los eventos auditivos permitirán un desarrollo para la comprensión 
auditiva puesto que esto permite la retención de una información hablada externa a la 
persona, y de esta manera podrá ser recordada fácilmente. Esta es una herramienta que 
posee el ser humano, ya que a través de esta se pueden recordar toda clase de datos y 
conceptos que son importantes para la lectura, teniendo en cuenta que se debe de tener 
motivación, la atención y la predisposición que deja que el cerebro pueda retener la mayor 
información posible. 
 Ausubel, Novack y Hanesian (1983) señalan que los distintos tipos de memoria se 
da en dos tipos, memoria a largo y corto plazo. En la memoria a largo plazo se da el 
almacenamiento ilimitado de información donde se es capaz de recuperarla en el momento 
que se requiera, mientras que en la de corto plazo es utilizada para tareas específicas de 
momento, y sin su repetición y asociación de algo significativo será borrado de la 
memoria.  
Neisser (citado por Yaringaño, 2009) indica que al resguardar estímulos sonoros, se 
hace un análisis donde se podrá preservar de forma organizada la información. El 
almacenamiento de esta requiere de un tipo de huella que sea verbal y también de un 
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almacén de información que se haya adquirido mediante la audición, donde se le puede 
llamar memoria verbal activa de carácter inmediato, donde los recuerdos se agrupan de 
forma diferente a lo presentado y se compone del lenguaje. 
Etapas de la memoria auditiva inmediata 
Cordero (1978) menciona tres etapas implícitas en todo acto de memoria: 
1. La codificación, que es el proceso para transferir información clasificada al denominado 
almacén de la memoria, lo que permite percibir y presentar información que se pueda 
utilizar con posterioridad. 
2. El almacenamiento, que es el proceso de retener información en la memoria para luego 
utilizarla; para ello se necesita también la codificación. 
3. La recuperación, es la manera  cómo las personas tienen entrada al almacén o retención 
de recuerdos en la memoria. 
Según el autor, solo la información codificada que es transferida a través de los 
sentidos, es aquella que se retiene en la memoria a corto o largo plazo; por tanto cuando se 
solicita o necesita recuperarse o recordarse se puede acceder a esta, se puede distinguir 
entre los canales sensoriales, bien sea visual o auditivo. 
Características de la memoria auditiva inmediata 
 Solís (2015) afirmó que las características principales de la memoria auditiva 
inmediata son: Percepción y discriminación auditiva. 
La percepción y discriminación auditiva están dirigidas a la habilidad para reconocer 
adecuadamente los sonidos que se oyen, es decir, la discriminación de lo percibido. Esta 
habilidad implica poder detectar diferencias y semejanzas entre los sonidos y las palabras. 
(p. 29). 
 Wode (2014) entendió por discriminación auditiva como la capacidad de los 
hablantes para identificar perceptivamente en la lengua oral unidades fonéticas y 
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fonológicas relevantes en la comunicación. Un aprendiente discrimina bien auditivamente 
si es capaz de identificar un fonema, un sonido o un contorno entonativo, y puede 
distinguirlo de otro que para los hablantes nativos de esa lengua es diferente. (p. 321). 
Esta habilidad es indispensable, ya que le permite al estudiante  reproducir sonidos y 
luego palabras imitando las que oye, de tal forma que aprenderá el lenguaje y la forma en 
cómo comunicarse. 
Solis (2015) afirmó que “la comprensión de lo que oye, así como el desarrollo de su 
lenguaje dependen, en gran medida de la habilidad en esta área: la organización, la 
codificación, el almacenamiento, la recuperación y la evaluación” (p. 30). 
Organización 
Solís (2015) afirmó que: 
Una vez que se lleva a cabo el proceso de percepción de la información. Se requiere 
lograr la organización de la misma. Entre las estrategias que pueden ser utilizadas puede 
ser representada en forma gráfica o escrita, permitiéndole así un aprendizaje más 
significativo en la persona. (p. 30) 
Cuetos (2012) mencionó que: 
Sistemas cognitivos y operaciones se dan entre el cerebro y los procesos 
consecuentes de bajo nivel y procesos de alto nivel. Dentro de los procesos de bajo nivel 
encontramos los procesos perceptivos, encargados de la identificación de letras, y los 
procesos léxicos, en donde encontramos dos vías para leer en voz alta y acceder al 
significado de la palabra escrita. La vía léxica, que permite leer todas las palabras 
conocidas y la vía subléxica, que permite leer todas las pseudopalabras. Los procesos de 
bajo nivel son fundamentales para la comprensión de textos, pero insuficientes, ya que 
comprender un texto es algo más que reconocer cada una de sus palabras (p. 120). 
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El proceso de organización enmarca una serie de procesos cognitivos, que se dan a 
nivel, y requiere necesariamente de la percepción, atención y memoria del individuo para 
captar la información y organizarla de acuerdo a la importancia y valor del contenido. 
Codificación 
Solis (2015) afirmó que: 
Es la transformación de un contenido en entidades conceptuales en palabras, 
oraciones, textos, es un proceso de identificación de un lenguaje, la codificación es una 
forma de hacer abstracción a partir de los datos existentes en sus recursos para construir un 
mayor entendimiento de las fuerzas que intervienen, y las comunicamos a aquellos que nos 
rodean.     (p. 30). 
Cordero (1978) mencionó que “la codificación, es el proceso mediante el cual se 
transfiere determinada información al almacén de la memoria lo que implica la percepción 
y la presentación de la información de forma tal que puede ser manejada con 
posterioridad” (p. 20). 
Se considera que la codificación también es parte del proceso de almacenamiento; 
sin embargo, cuando existe una codificación deficiente el contenido o mensaje existe 
también una deficiente evocación, si la información es codificada de manera ordenada y 
secuencia podrá ser manejada y tener un mensaje claro y preciso acerca del contenido. 
Almacenamiento 
Solis (2015) afirmó que el almacenamiento “es un proceso después de la 
codificación y clasificación, en donde se guardan los contenidos obtenidos a partir la 
percepción” (p. 31). Cordero (1978) afirmó que el almacenamiento, “es el proceso de 
conservar información en la memoria para su utilización posterior. Aquí se requiere la 
codificación como condición previa” (p.20). 
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Se puede concluir que una fracción de información es captada por el almacén 
sensorial, donde la información es considerada de guardar o no, y aquella que es válida se 
almacena. Más tarde la información se redirige a un almacén, que es una gran base de 
datos, en donde se almacena toda la información sobre nosotros y el entorno. 
Recuperación 
Solís (2015) sostuvo que la recuperación de la información, también llamada 
evocación, “es una de las partes más importantes, pues es allí en donde se termina la 
importancia de la información adquirida, esta evocación puede tomar diversas formas para 
recuperar o localizar la información” (p. 31). 
Solís (2015) afirmó que: 
Cuando es necesario recuperar la información almacenada, se produce el 
reconocimiento sensorial de recordar e identificarlo de algún modo, se asocia a 
situaciones, objetos o personas que son familiares para el sujeto, de tal forma que las 
asocia y las evoca, Otro proceso es la rememoración, que atraviesa un proceso más 
riguroso, se convierte en una búsqueda activa en los almacenes de memoria, se produce 
una secuencia de actos para recordar lo aprendido tiempo atrás, sin embargo implica el 
ensayo por un tiempo con el fin de rememorar lo aprendido. (p. 32). 
Finalmente el reaprendizaje, que se considera la forma más rápida de recordar, pues 
mediante la práctica o estudio se evocan recuerdos. 
Recordamos aquella información que es significativa como, los sucesos 
emocionales, aquella información que se relaciona con un sentimiento, también depende 
del contexto, pues además el olvido imposibilita acceder a determinada información, es 
más fácil recordar si se lo hace en el mismo lugar  donde ocurrió el aprendizaje. Otros 
aspectos son los estados de ánimo del individuo, pues depende la fijación de la 
información, cuando no se capta la información de manera adecuada, sucede que se llenan 
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esos vacíos con información falsa. Con el fin de llenar los vacíos afirmando que 
sucedieron determinadas cosas. 
Evaluación 
Solis (2015) afirmó que: 
Este proceso es el más simple, una vez que se ha recuperado la información, es 
necesario evaluar la importancia de la misma y la utilidad. Esta evaluación se realiza en 
torno a la efectividad o utilidad de la misma. Cuando la información almacenada no es útil 
es necesario realizar una reconstrucción del aprendizaje, con el fin de no transmitir 
información errónea (p. 32). 
Dimensiones de la memoria auditiva inmediata 
Memoria lógica 
Dioses, Manrique y Segura (2002) afirman que la memoria lógica es la “correcta 
evocación escrita de la idea esencial de una narración escuchada previamente, ya sea 
utilizando las mismas palabras y estructuras gramaticales o haciendo uso de sinónimos y 
estructuras gramaticales equivalentes” (p.5). 
También llamada memoria comprensiva, es la memoria del razonamiento, la relación 
que tienen las palabras y su significado, se pueden recordar tal cual como se ha escuchado, 
como también darle sentido a raíz del entendimiento. 
Se hacen pruebas en las que a un estudiante se le presenta un texto corto, y se fijan 
en cómo es capaz de recordarlo y hasta qué punto ha de llegar. Los datos adquiridos deben  
tener coherencia para que tenga valor significativo y la persona pueda darle lógica a la 
narración estructurada. No se le da tanta importancia a cómo se reproduce literalmente el 






Dioses, Manrique y Segura (2002) afirman que la memoria numérica es la “correcta 
evocación de series numéricas escuchadas previamente, escribiéndolas en forma directa o 
inversa según la instrucción que se le proporcione” (p.5). 
Kolb y Whishaw (2006) señalaron que esta se refiere a la propiedad que tiene una 
persona de contener por una cantidad de tiempo limitado una información numérica que se 
haya dado por medio del habla y que este ingrese por el canal auditivo, se harán una serie 
de pruebas con las que se pueden presentar en orden o invertidos y se medirá la capacidad 
de la persona en como recordarlas, no siempre los resultados serán exactos pero se podrá 
comprobar qué tanta memoria numérica posee un sujeto. 
Memoria Asociativa 
Dioses, Manrique y Segura (2002) afirman que la memoria asociativa es la “correcta 
evocación escrita de palabras que estaban asociadas a otras, cuando posteriormente le es 
leída sólo la primera palabra de cada pareja” (p.5). 
 Kolb y Whishaw (2006) indicaron que este tipo de memoria se refiere a la manera 
de exponer la información leída en un contenido o como la asocia con otra. Se almacena de 
forma paralela y se analiza auditivamente. En la prueba el sujeto debe  recordar la palabra 
que le hacía pareja a la otra, una vez leída la primera palabra. 
2.2.2. Comprensión Lectora 
Conceptualización de lectura 
En la actualidad existen diversas definiciones acerca de la lectura, en este caso, es 
preciso dar a conocer aquellas que nos permitan conocerla desde el enfoque cognitivo. 
En primera instancia, tenemos a Gómez (1996) quien la define como “un proceso 
interactivo de comunicación en el que se establece una relación entre el texto y el lector, 
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quien, al procesarlo como lenguaje e interiorizarlo, construye su propio significado” (p. 
19). 
En este ámbito, la lectura se forma parte del proceso constructivo al notar lo que es 
la propiedad de un texto, mediante el lector va haciendo su lectura este construye o le da 
significancia a lo que lee, y con esto va trayendo conocimientos hacia él. 
Desde esta misma perspectiva, Arenzana y García (1995) afirman que: 
El acto de leer se convierte en una capacidad compleja, superior y exclusiva del ser 
humano en la que se comprometen todas sus facultades simultáneamente y que comporta 
una serie de procesos biológicos, psicológicos, afectivos y sociales que lo llevan a 
establecer una relación de significado particular con lo leído y de este modo, esta 
interacción lo lleva a una nueva adquisición cognoscitiva (p. 17) 
La conceptualización de la lectura como una habilidad compleja que implica varios 
procesos componentes y variados  recursos perceptivos, cognitivos y lingüísticos básicos 
permite establecer un núcleo de acuerdo sobre el que plantear las contribuciones que 
provienen desde distintas líneas de investigación y, en concreto, desde los enfoques del 
procesamiento de la información y la psicolingüística. 
Definición de comprensión lectora 
Para este momento la comprensión lectora tiene distintas definiciones, se le hará 
referencia a algunas de varios autores. 
Johnston (1989) señala que “es un proceso que incluye el uso consciente o 
inconsciente de varias estrategias, incluidas las de resolución de problemas, para 
reconstruir el significado que el autor ha querido comunicar” (p.35). 
Se entiende entonces que la comprensión es el proceso de elaborar el significado por 
la vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se 
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tienen (esquemas): es el proceso con el cual el lector interactúa con el texto. Sin importar 
la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma. 
Gonzáles (1998) a su vez afirma que “comprensión lectora es captar todo el 
significado del texto. En dicha comprensión intervienen tanto el texto, su forma y su 
contenido, como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos” (p.48). 
Comprender es encontrar el significado de lo que se lee y hay una conexión entre el 
texto y el lector; ya que de acuerdo con éstos significados y conexiones se podrá 
comprender el texto. 
Según Pinzas (1999) indica que la comprensión lectora es “un proceso constructivo 
porque elabora interpretaciones del texto, para ello se tiene que conocer el significado de 
dicha palabra, tener referencias de las palabras para lograr comprender el significado” (p. 
15). 
Es interactivo, las personas al leer le dan sentido a lo que están leyendo, ya que 
tienen su propia interpretación de la lectura, dándole sus características y con esto logran 
tener un proceso de interacción. Es estratégico porque la persona tiene sus tácticas 
dependiendo la motivación, la familiaridad y el interés que tenga hacia el tema en 
particular. Es metacognitivo porque incluye el pensamiento, darse cuenta de si con el tema 
está absorbiendo conocimientos durante el proceso de lectura.  
Cuetos (1999) señala que “leer comprensivamente es una actividad tremendamente 
compleja que requiere la intervención de un gran número de operaciones mentales” (p.19).  
La comprensión lectora es el proceso con el que el lector es capaz de elaborar un 
significado una vez que ha interactuado con el texto (Carranza, Celaya, Herrera y 
Carezzano, 2004). La comprensión a la que el lector llega mediante la lectura se da por 
experiencias previas que este ya posee, con información similar que está adquiriendo, por 
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tanto, la persona capta las ideas del autor. La información que tiene a la tiende a 
relacionarse y hacerse el juicio, lo cual conduce a la comprensión. 
Defior (1996) refiere que leer no solo se trata de traducir lo que en el texto se 
plasma, sino de comprender lo que está en el texto, identificando cada palabra leída, y para 
esto se necesita tener amplitud y conocimiento de palabras, mientras más se posea de esta 
mejor será su comprensión. La autora define los siguientes niveles estructurales necesarios 
para la adecuada comprensión de un texto: 
a) Saber el significado de cada palabra, es importante a la hora de leer. 
b) Descifrar cada idea que contenga el texto en todas sus frases y así interconectar todas 
estas ideas y darle una noción con sentido. 
c) Saber hacer la diferencia entre el valor del texto, captando lo que es esencial, lo 
principal y la idea global de este. 
d) Analizar las partes internas que posee la estructura de un texto. 
Salazar y Ponce (1999) afirman que para leer se debe  poseer un vocabulario amplio, 
para así comprender lo que está escrito. Cabe destacar que en la escritura la forma de 
expresarse es diferente al leguaje verbal que se utiliza cotidianamente. 
Es innegable que las características internas que dispone un texto de acuerdo a la 
estructura en que se basa, está condicionada para su comprensión. Por tanto es algo visible 
que el lector en ciertos casos se anticipe en formular su idea y con esto se evidencia su 
comprensión en cuanto al esquema de un texto. 
Según su estructura, el texto está clasificado en expositivo y narrativo, los textos 
expositivos tienden a ser más difíciles de comprender de acuerdo a como esta 





Modelos de comprensión lectora 
Existen tres tipos de modelos que permiten la explicación  de  la comprensión 
lectora, por lo que se le considera como un proceso multinivel. El texto debe ser analizado 
en varios niveles desde los grafemas hasta el texto como un todo. Estos modelos según 
Vallés (2005) son: 
Modelo Ascendente o Bottom: denominado también arriba abajo:  
Es un modelo basado en la teoría tradicional. Este modelo sustenta que el lector 
entiende el texto cuando es capaz de lograr cada nivel de análisis, siendo un requisito para 
lograr el siguiente nivel, es decir, un aprendizaje secuencia y jerárquico se llama 
ascendente porque parte de los componentes más simples para luego integrarse a 
componentes más importantes la información se propaga de abajo hacia arriba, desde el 
reconocimiento visual de las letras hasta el procesamiento semántico del texto sin que 
exista retroceso. (Vallés, 2005, p. 60). 
Este modelo ascendente, indica la necesidad de superar un nivel inferior para pasar a 
un nivel de mayor jerarquía. 
Modelo Descendente o Top down: denominado también arriba hacia abajo.  
Este modelo se origina debido a las deficiencias que presente el modelo descendente 
en la que señalaba que los buenos lectores se servían de sus conocimientos sintácticos y 
semánticos de forma anticipada" (Vallés, 2005, p. 60). 
Este Modelo se basa en localizar palabras o frases que sean generalizadas o globales 
para  hacer un análisis y ver de qué está compuesto (Cueto: 1996; Smith: 1983), estos 
autores acertaron al decir que el texto no solo trata de decodificarse, si no de que al leer el 
sujeto traiga alguna experiencia y con esto procesar la lectura de forma eficaz. 
De acuerdo con este modelo, el aprender a leer es saber darle sentido al texto, de tal 
forma que se obtenga un aprendizaje, para darle significado a lo especificado en él. 
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Modelo Interactivo o Mixto: Cabrera (1994) dice que: 
Este modelo es la combinación de los procesos unidireccionales ascendentes y 
descendentes postula que la comprensión lectora se alcanza cuando el lector utiliza sus 
conocimientos previos para interactuar con el texto y construir el significado del mismo. 
(p. 35). 
Antes de leer un texto, la persona ya posee un concepto previo en su memora a largo 
plazo, a su vez esta permite que el lector haga conclusiones ante lo leído, una vez 
procesada la información el sujeto corroborará si es acertada la idea inicial que tenia del 
texto o desechara alguna si se ve equivocado ante este. Este modelo permite ver que haya 
un lector presente, captando las ideas de un párrafo, dándole su propio concepto pero sin 
distorsionar el texto original (Vallés, 2005). 
El Proceso de la comprensión lectora 
Los procesos implicados a la comprensión lectora, la sitúan como un enlace de 
hechos, ya que  la lectura tiene que ver con el lector, quien  posee habilidades y pore 
consiguiente la comprensión tendrá su causa y efecto.  
Para Solé (2001), el lector pone en juego sus expectativas y sus conocimientos 
previos, puesto que para leer se necesita simultáneamente decodificar y aportar al texto 
nuestros objetivos, ideas, experiencias y también implica un proceso de predicción e 
interacción continúa, que se apoya en la información que aporta el texto y nuestras 
vivencias. (p. 63). 
La comprensión lectora, posee un desarrollo continuo en el lector, puesto que el 
sujeto posee cualidades de aprender palabras que no se encuentran en su vocabulario y con 
esto forjarse un objetivo para con el texto; por tanto, la persona obtiene una mejora cada 




Dimensiones de la comprensión lectora 
Nivel literal 
Para Vásquez (2006) ,en el nivel literal “el sujeto distingue lo que expresa un escrito 
al saber encontrar la idea principal y las secuencias de acción” (p.45). Este nivel 
comprende la determinación del tema y la localización de las expresiones claves.  
En este nivel, el niño no se enfoca en ver de qué se trata el texto, solo trata de 
comprenderlo, de esta forma el niño puede comprenderlo sin dar su interpretación de lo 
que está plasmado en él, y por tanto presenta un nivel literal bajo. 
Vega y Alva (2008) señalan que:  
Es el reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto y esto 
supone enseñar a los estudiantes a identificar la idea central, distinguir las ideas principales 
de las secundarias, relaciones de causa efecto, hacer comparaciones, identificar analogías, 
sinónimos, antónimos, y palabras homófonas, reconocer secuencias de acción y dominar el 
vocabulario de acuerdo con su edad. (p.71). 
La comprensión literal, también denominada comparación centrada en el texto, trata 
de que la persona entienda lo que el texto quiere decir, y que este tenga tal efecto 
recordarlo sea preciso y correcto. 
Nivel inferencial 
Para Vásquez (2006), este nivel se caracteriza en que “la persona puede explicar, 
interpretar, comentar o extender el contenido de un escrito a contextos de la vida diaria. Es 
indispensable localizar, clasificar, relacionar y predecir lo que sucederá” (p.56). Se ejerce 
cuando se elaboran suposiciones acerca del  contenido a partir de los rasgos que otorga la 
lectura.  
Cuando un niño utiliza el nivel inferencial, es porque ya está utilizando lo que es el 
análisis de un escrito, por tanto, es capaz de formular algunas suposiciones en una lectura. 
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Para Vega y Alva (2008), la comprensión inferencial:  
Es cuando el lector activa su conocimiento previo y formula hipótesis al contenido 
del texto, a partir de indicios que le proporciona la lectura. Estas suposiciones se van 
verificando o también formulando mientras se va leyendo. Este nivel es la verdadera 
esencia de la comprensión; ya que es una interacción permanente y directa entre el lector y 
el texto. El lector pone en acción sin capacidad metacomprensiva, comprobando en su 
verdad o falsedad con lo cual se manipula la información del texto asociándolo con las 
experiencias previas, permitiendo sacer nuevas ideas y establecer conclusiones. (p.71). 
En el proceso de inferir información siempre debe de tenerse alguna información 
previa, que cuente como conocimiento, y con esto saber identificar un texto de acuerdo a 
su tipo, bien sea expositivo, narrativo u otro. 
Nivel crítico  
Se llega a este nivel cuando ya se han llevado a cabo los anteriores y el sujeto es 
capaz de reordenar, establecer los conceptos dentro del contexto de un escrito para captar 
lo primordial de acuerdo con la realidad que se está analizando (Vásquez 2006, p.48) 
En este nivel, el niño es capaz de formular su propia conclusión, una vez que ya tiene 
aprendido los otros niveles, sabe identificar la importancia del texto y sus objetivos;  con 
esto puede ver algún  resultado en el que  la lectura formule una pregunta; de esto se verá 
la capacidad que posee el niño. 
Cuando una persona posee el nivel crítico en la lectura, es porque ha sido capaz de 
hacer sus análisis, y con esto puede formular una opinión de acuerdo al texto y que en 
dicha opinión sea enriquecida de conocimiento y muy acertado. 
Según Cortez y García (2010), en este nivel,  
El lector interpreta el contenido emitiendo juicios valorativos acerca de  la temática 
del texto. Pone en juego los procesos cognitivos de análisis,  síntesis, enjuiciamiento, 
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valoración y creatividad. Así establece relaciones analógicas, formula ideas, se acerca a 
diversas mentalidades, sentimientos y experiencias. (p.86). 
Dentro de este marco se delibera lo que el texto expone de forma personal, de 
manera que la persona puede hablar sobre algún hecho con base a lo aprendido y siempre 
en su opinión; este nivel de lectura exige que el sujeto sepa manipular los distintos 
conceptos, sin distorsión, para darle sentido al valor personal que tiene el texto. 
2.3. Definición de Términos Básicos 
Audición. La palabra  hace  referencia  al oído como uno fundamentales  por  los 
seres humanos. 
Comprensión lectora.  Quijada y Contreras (2014) precisan que  la comprensión 
lectora es fundamental para el entendimiento de la información que se les da a las personas 
por medio de un texto y tenar la capacidad de analizarla Comprensión 
Contexto.  Es el entorno físico o de situación a partir del cual se considera un hecho. 
Inferencia. Es el efecto de a obtener un resultado que se ha determinado de manera 
lógica. 
Instrumento. Se utiliza como herramienta para lograr ciertos objetivos establecidos 
previamente. Aunque tiene limitaciones si está hecho para un solo fin. 
Investigación correlacional.  Esta modalidad investigativa tiene el propósito de 
hacer evaluaciones entre dos variables para conseguir la relación que existe entre ambas. 
Lectura. Actividad que solo puede hacerla el ser humano y que le permite 
interpretar distintos textos,  como puede ser la poesía, cuentos o novelas; también existe el 
lenguaje de señas, que se puede llegar a interpretar. 
Memoria. Es la capacidad de almacenar y acceder a los recuerdos e información 
obtenidos anterior y posteriormente. 
Método de investigación.   Hace referencia al que permite  lograr ciertos objetivos 
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en una ciencia. Por lo tanto, la metodología es el conjunto de métodos que rigen una 
investigación científica o en una exposición doctrinal. 
Método.  Es una palabra que proviene del término griego methodos (“camino” o 
“vía”) ya que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original 
señala el camino que conduce a un lugar. 
Recursos.  Conjunto de personas, bienes materiales, financieros y técnicos con que 
cuenta y utiliza una dependencia, entidad, u organización para alcanzar sus objetivos y 
producir los bienes o servicios que son de su competencia. 
Semántico. Es relativo a la significación de las palabras. Por extensión, se conoce 
















Capítulo III. Hipótesis y variables  
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
HG: La memoria auditiva inmediata se relaciona significativamente con la comprensión 
lectora en los estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE, Lurigancho Chosica, 2018. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: La memoria lógica se relaciona significativamente con la comprensión lectora en los 
estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
UNE, Lurigancho Chosica, 2018. 
HE2: La memoria numérica se relaciona significativamente con la comprensión lectora en 
los estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio Experimental de Aplicación 
de la UNE, Lurigancho Chosica, 2018. 
HE3: La memoria asociativa se relaciona significativamente con la comprensión lectora en 
los estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio Experimental de Aplicación 
de la UNE, Lurigancho Chosica, 2018. 
3.2. Variables 
Variable I: Memoria auditiva inmediata  
Definición conceptual:  
Cordero (2002) afirma que esta memoria “es la que almacena, la información por un 







Variable  II: Comprensión lectora  
Definición conceptual:  
Gonzáles (1998) afirma que “comprensión lectora es captar todo el significado del 
texto. En dicha comprensión intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, como el 
lector, sus expectativas y sus conocimientos previos” (p.48).
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3.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
Operacionalización de variables 





- Escritura del texto escuchado, utilizando las mismas palabras u 





- Escritura de una serie numérica escritas en el mismo orden. 





- Escritura de palabras que forman la pareja. 
- Escritura de palabras que forman la pareja en otro orden. 









- Reconocimiento de detalles.  
- Reconocimiento de las ideas principales. 





- Deducción de los detalles de apoyo.  
- Deducción de las ideas principales. 





- Juicio de realidad o fantasía.  
- Juicio de hechos u opiniones. 




Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación  
El enfoque cuantitativo, con el cual: 
Se utilizó la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 
investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición 
numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para esclarecer con 
exactitud patrones de comportamiento en una población (Hernández et al., 2010, p.80). 
4.2. Tipo de Investigación 
La investigación fue básica, con un nivel descriptivo y correlacional, debido a que en 
un primer momento se ha descrito y caracterizado la dinámica de cada una de las variables 
de estudio; seguidamente, se ha medido el grado de relación  de las variables: Vocabulario 
y comprensión lectora. 
Su finalidad fue básica, ya que “tiene como finalidad el mejorar el conocimiento y 
comprensión de los fenómenos sociales. Se llama básica porque es el fundamento de otra 
investigación” (Sierra, 2001, p.32). 
Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2010, p.80). 
4.3. Diseño de Investigación 
El diseño de la investigación fue no experimental, de corte transversal, ya que no se 
manipuló las variables de estudio.  
Fue  no experimental “la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 




Fue transversal ya que su propósito fue “describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” 
(Hernández et al., 2010, p. 151). 
El diagrama representativo de este diseño es el siguiente: 
O1 
 
       M     r 
   
O2 
Figura 1. Diseño de Investigación 
4.4. Población y Muestra 
Población 
De acuerdo a lo presentado por Hernández, Fernández y Baptista (2010), se define la 
población como “el conjunto de todos los casos, personas o cosas  que tienen  una serie de 
características comunes y que se constituirán en motivo de investigación” (p.238).  
La población de la investigación estuvo dada por 60 los alumnos matriculados del 
3er grado del nivel primario del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE. 
Muestra 
De acuerdo a lo presentado por Hernández, Fernández y Baptista (2010), la muestra 
se define “como ‘un subgrupo de la población’, como pocas veces es posible medir a toda 
la población, se selecciona una muestra la cual debe ser un fiel reflejo de la población” 
(p.240). 
Se utilizó el “muestreo probabilístico dentro de esta específicamente la muestra 
aleatoria estratificada cuyo objetivo es conseguir una muestra lo más semejante a la 
población en lo que a la o las variables estratificadoras se refiere” (Carrasco, 2009, p. 241) 
M = Muestra 
O1  =  Variable 1, Memoria auditiva 
inmediata  
O2  = Variable  2, Comprensión lectora 




Fórmula para la muestra, extraída de Carrasco (2009): 
=
Z2P. Q. N
ε2(N − 1) + Z2. P. Q
 
Donde: 
Z (1,96): Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de   (1 – α) 
P (0,5): Proporción de éxito. 
Q (0,5): Proporción de fracaso (Q = 1 – P) 
 (0,05): Tolerancia al error 
N (60): Tamaño de la población.  
n : Tamaño de la muestra.  
n =
Z2P. Q. N
ε2(N − 1) + Z2. P. Q
 
n = 52 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
Técnicas de recolección de información 
Encuesta 
Se utilizó la técnica de la encuesta. Tamayo (2008) afirma que la encuesta “es 
aquella que permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación 
de variables, tras la recogida sistemática de información según un diseño previamente 
establecido que asegure el rigor de la información obtenida” (p.24). Es importante señalar, 
que esta técnica estará dirigida hacia los estudiantes, repartidos de acuerdo a la muestra. 
Instrumentos de recolección de datos 
Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de los datos, serán los 
cuestionarios, Tamayo (2008), afirma que “el cuestionario contiene los aspectos del 
fenómeno que se consideran esenciales; permite, además, aislar ciertos problemas que nos 
interesan principalmente; reduce la realidad a cierto número de datos esenciales y precisa 
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el objeto de estudio” (p.124). El cuestionario estuvo de acuerdo a los que se desea obtener, 
en este caso, se tomará en cuenta las dimensiones y los indicadores planteados 
anteriormente. 
Instrumento: 
Ficha técnica del instrumento para la variable memoria auditiva inmediata 
Nombre:  Cuestionario de memoria auditiva inmediata 
Autor:    Alejandro Dioses Chocano, Sandra Manrique Céspedes y 
Karen Segura Sosa 
Administración:  Individual/colectiva 
Duración:  10 a 15 minutos 
Significación:   Evalúa las características la memoria auditiva inmediata de 
los estudiantes. 
Tipificación:  Baremos para la forma individual o en grupo 
Edad:   8 a 9 años 
Nivel:   Primaria 
Estructura:  Está formada por tres aspectos fundamentales 
1) Memoria lógica  
2) Memoria numérica  





Baremo para la evaluación grupal de las dimensiones de memoria auditiva inmediata. 
Niveles Bajo Medio Alto Superior 
Memoria lógica 0 – 8 9 – 16 17 – 24 52 - 32 
Memoria numérica 0 – 4 5 – 8 9 – 11 12 - 15 
Memoria asociativa 0 – 8 9 – 15 16 – 23 24 - 30 
Memoria auditiva inmediata  0 - 19 20 – 39 40 – 58 59 - 77 
 
Ficha técnica del instrumento para la variable comprensión lectora 
Nombre:  Cuestionario de comprensión lectora 
Autor:    Glòria Català, Mireia Català, Encarna Molina, Rosa 
Monclús. 
Administración:  Individual/colectiva 
Duración:  10 a 15 minutos 
Significación:   Evalúa las características de la comprensión lectora de los 
estudiantes. 
Tipificación:  Baremos para la forma individual o en grupo  
Edad:   8 a 9 años 
Nivel:   Primaria 
Estructura:  Está formada por tres aspectos fundamentales 
1)  Comprensión literal 
2) Comprensión inferencial  






Baremo para el acta de notas de comprensión lectora 
Niveles Bajo Medio Alto Muy alto 
Comprensión literal 3 4 – 5 6 – 7 8 - 9 
Comprensión inferencial 3 4 – 5 6 – 7 8 - 9 
Comprensión criterial 0 1 2 3 
Comprensión lectora 0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 21 
 
4.6. Tratamiento Estadístico 
Los datos obtenidos fueron analizados con el soporte técnico del SPSS versión 21, 
mediante el cual se procede a la presentación estadística de medidas de tendencia central y 
de variabilidad, así como la estadística inferencial para la respectiva prueba de hipótesis. 
Una vez elaborada la base de datos, se procederá al procesamiento, para lo cual se 
empleará una PC y el programa informático SPSS, versión 52.0  para Windows. Los 
análisis se realizarán con un nivel de significancia estadística de p < .05 y serán los 
siguientes: Agrupación por niveles o categorías de los datos de las dos variables generales, 
para su correspondiente análisis descriptivo.  Asimismo, se realizó la prueba de 
normalidad para conocer la distribución de los datos, y de esta manera utilizar pruebas 
paramétricas y no paramétricas. Por último, se utilizó la prueba de correlación de 
Spearman, para contrastación de las hipótesis y el análisis de la relación entre variables. 
Estadígrafo Rho de Spearman. 
Según Carrasco (2009) el coeficiente de correlación de Spearman (Rho) es una 
prueba no paramétrica que mide la asociación o interdependencia entre dos variables 
discretas medidas, al menos una de ellas, en escala ordinal (p. 104). 
Es recomendable utilizar el coeficiente de correlación de Spearman cuando los datos 
presentan valores extremos, ya que dichos valores afectan mucho el coeficiente de 
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correlación de Pearson o ante distribuciones no normales. La interpretación del coeficiente 
Rho de Spearman es igual que la del coeficiente de correlación de Pearson, con valores 
que oscilan entre -1 y +1. Los valores próximos a 1 indican una correlación fuerte y 
positiva. Los valores próximos a -1 indican una correlación fuerte y negativa. Los valores 
próximos a 0 indican que no hay correlación lineal. 





Índices de correlación 
r = 1 Correlación perfecta 
0,8 < r < 0,9 Correlación muy alta 
0,6 < r < 0,79 Correlación alta 
0,4 < r < 0,59 Correlación moderada 
0,2 < r < 0,39 Correlación baja 
0 < r < 0,2 Correlación muy baja 
r = 0 Correlación nula 










 = Rho de Spearman  
N =  Muestra 




Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Validez 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), una validez es el nivel de 
un instrumento de recolección de datos, en que realmente pueda medir una variable. 
La validez del instrumento de recolección de datos de la presente investigación, no 
se realizó dado que los instrumentos ya cuentan con su validación respectiva, en el caso 
del instrumento de Memoria Auditiva Inmediata, este fue validado por Dioses, Manrique y 
Segura (2002), y del instrumento de comprensión lectora, adaptado por Lago, Moreno y 
Domínguez (2007), entonces se puede decir que son representativos del dominio o del 
universo contenido en lo que se desea medir. 
Confiabilidad 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la confiabilidad de un instrumento 
de medición se determina mediante diversas técnicas, y se refieren al grado en la cual se 
aplica, repetida al mismo sujeto produce iguales resultados. Por lo tanto Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), la confiabilidad consiste “grado en que un instrumento 
produce resultado consistente y coherente” (p. 324). 
Para medir el nivel de confiabilidad del instrumento de medición, se llevará a cabo 
mediante la prueba de KR – 20 con la finalidad de determinar el grado de homogeneidad 
que tienen los ítems del instrumento de medición y por poseer la escala binomial. 
Tabla 5 
Fiabilidad 
Confiabilidad  N° de Casos N° de Ítems  KR – 20 
Memoria auditiva inmediata 10 7 0,834 




Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006).  
De acuerdo con los índices de confiabilidad KR – 20, siendo éste 0,834 y 0,808 
respectivamente se infiere que el instrumento tiene excelente confiabilidad. 
En conclusión, se puede apreciar que los instrumentos tienen validez y confiabilidad, 
siendo apto para su aplicación en los estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la UNE, Lurigancho Chosica, 2018. 
5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
Nivel descriptivo  
Tabla 7 
Nivel de memoria auditiva inmediata 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Superior 59 – 77 4 7,7% 
Alto 40 – 58 23 44,2% 
Medio 20– 39 21 40,4% 
Bajo 0 – 19 4 7,7% 





Figura 2. Nivel de memoria auditiva inmediata. 
Se observa que el 44,2% (23) de los estudiantes evidencian una memoria auditiva 
inmediata alta, seguido por un 40,4% (21) quienes tienen un nivel medio, otro 7,7% (4) un 
nivel superior, y por último solo un 7,7% (4) un nivel bajo. El promedio es 42,23 lo cual 
indica que los encuestados evidencian una memoria auditiva inmediata alta. 
Tabla 8 
Nivel de memoria lógica 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Superior 52 – 32 4 7,7% 
Alto 17 – 24 33 63,5% 
Medio 9– 16 11 21,2% 
Bajo 0 – 8 4 7,7% 





Figura 3. Nivel de memoria lógica. 
Se observa que el 28,0% (33) de los estudiantes evidencian una memoria lógica alta, 
seguido por un 21,2% (11) quienes tienen un nivel medio, otro 7,7% (4) un nivel superior, 
y por último solo un 7,7% (4) un nivel bajo. El promedio es 14,10 lo cual indica que los 
encuestados evidencian una memoria lógica de nivel medio. 
Tabla 9 
Nivel de memoria numérica 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Superior 12 – 15 5 9,6% 
Alto 9 – 11 11 21,2% 
Medio 5– 8 30 57,7% 
Bajo 0 – 4 6 11,5% 





Figura 4. Nivel de memoria numérica. 
Se observa que el 57,7% (30) de los estudiantes evidencian una memoria numérica 
de nivel medio, seguido por un 21,2% (11) quienes tienen un nivel alto, otro 11,5% (6) un 
nivel bajo, y por último solo un 9,6% (5) un nivel superior. El promedio es 7,12 lo cual 
indica que los encuestados evidencian una memoria numérica de nivel superior. 
Tabla 10  
Nivel de memoria asociativa 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Superior 24 – 30 7 13,5% 
Alto 16 – 23 24 46,2% 
Medio 9 – 15 18 34,6% 
Bajo 0 – 8 3 5,8% 





Figura 5. Nivel de memoria asociativa 
Se observa que el 46,2% (24) de los estudiantes evidencian una memoria asociativa 
alta, seguido por un 34,6% (18) quienes tienen un nivel medio, otro 13,5% (7) un nivel 
superior, y por último solo un 5,8% (3) un nivel bajo. El promedio es 16,75 lo cual indica 
que los encuestados evidencian una memoria asociativa de nivel alto. 
Tabla 11  
Nivel de comprensión lectora 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy alto 18 – 21 4 7,7% 
Alto 14 – 17 28 53,8% 
Medio 11 – 13 15 28,8% 
Bajo 0 – 10 5 9,6% 





Figura 6. Nivel de comprensión lectora. 
Se observa que el 53,8% (28) de los estudiantes evidencian una comprensión lectora 
alta, seguido por un 28,8% (15) quienes tienen un nivel medio, otro 9,6% (5) un nivel bajo, 
y por último solo un 7,7% (4) un nivel muy alto. El promedio es 14,10 lo cual indica que 
los estudiantes tienen un nivel alto en la comprensión lectora. 
Tabla 12  
Nivel de comprensión literal 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy alto 8 – 9 11 21,2% 
Alto 6 – 7 27 51,9% 
Medio 4 – 5 9 17,3% 
Bajo 3 5 9,6% 





Figura 7. Nivel de comprensión literal. 
Se observa que el 51,9% (27) de los estudiantes evidencian una comprensión literal 
alta, seguido por un 21,2% (11) quienes tienen un nivel muy alto, otro 17,3% (9) un nivel 
medio, y por último solo un 9,6% (5) un nivel bajo. El promedio es 6,42 lo cual indica que 
los estudiantes tienen un nivel alto en la comprensión literal. 
Tabla 13 
Nivel de comprensión inferencial  
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy alto 8 – 9 4 7,7% 
Alto 6 – 7 28 53,8% 
Medio 4 – 5 18 34,6% 
Bajo 3 2 3,8% 





Figura 8. Nivel de comprensión inferencial. 
Se observa que el 53,8% (28) de los estudiantes evidencian una comprensión 
inferencial alta, seguido por un 34,6% (18) quienes tienen un nivel medio, otro 7,7% (4) un 
nivel muy alto, y por último solo un 3,8% (2) un nivel bajo. El promedio es 5,81 lo cual 
indica que los estudiantes tienen un nivel alto en la comprensión inferencial. 
Tabla 14  
Nivel de comprensión criterial  
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy alto 3 10 19,2% 
Alto 2 26 52,0% 
Medio 1 15 28,8% 
Bajo 0 1 1,9% 





Figura 9. Nivel de comprensión criterial. 
Se observa que el 52,0% (26) de los estudiantes evidencian una comprensión criterial 
alta, seguido por un 28,8% (15) quienes tienen un nivel medio, otro 19,2% (10) un nivel 
muy alto, y por último solo un 1,9% (1) un nivel bajo. El promedio es 1,87 lo cual indica 
que los estudiantes tienen un nivel alto en la comprensión criterial. 
Resultado del objetivo general 
Tabla 15 










Recuento 0 0 0 4 4 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 7,7% 
Alto 
Recuento 0 0 23 0 23 
% del total 0,0% 0,0% 44,2% 0,0% 44,2% 
Medio 
Recuento 1 15 5 0 21 
% del total 1,9% 28,8% 9,6% 0,0% 40,4% 
Bajo 
Recuento 4 0 0 0 4 
% del total 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 
Total 
Recuento 5 15 28 4 52 





Figura 10. Distribución de los niveles comparativos entre la memoria auditiva inmediata y 
la comprensión lectora 
De los estudiantes que evidencian una memoria auditiva inmediata muy alta el 7,7% 
tienen una comprensión lectora muy alta; seguidamente cuando los estudiantes evidencian 
una  memoria auditiva inmediata alta el 44,2% tienen una comprensión lectora alta; por 
otro lado cuando los estudiantes evidencian una memoria auditiva inmediata de nivel 
medio el 9,6% tienen una comprensión lectora alta, el 28,8% de nivel medio, y el 1,9% un 
nivel bajo; y por ultimo cuando los estudiantes evidencian una memoria auditiva inmediata 
baja el 7,7% tienen una comprensión lectora baja. 
Resultado del objetivo específico 1 
Tabla 16 




Total Bajo Medio Alto Muy alto 
Memoria 
lógica 
Superior Recuento 0 0 1 3 4 
% del total 0,0% 0,0% 1,9% 5,8% 7,7% 
Alto Recuento 0 6 26 1 33 
% del total 0,0% 11,5% 50,0% 1,9% 63,5% 
Medio Recuento 1 9 1 0 11 
% del total 1,9% 17,3% 1,9% 0,0% 21,2% 
Bajo Recuento 4 0 0 0 4 
% del total 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 
Total Recuento 5 15 28 4 52 




Figura 11. Distribución de los niveles comparativos entre la memoria lógica y la 
Comprensión lectora 
De los estudiantes que evidencian una memoria lógica de nivel superior el 5,8% 
tienen una comprensión lectora muy alta, y el 1,9 un nivel alto; seguidamente cuando los 
estudiantes evidencian una  memoria lógica nivel alto el 1,9% tienen una comprensión 
lectora muy alta, el 50,0% un nivel alto, y el 11,5 un nivel medio; por otro lado cuando los 
estudiantes evidencian una memoria lógica de nivel medio el 1,9% tienen una comprensión 
lectora alta, el 17,3% un nivel medio, y el 1,9% un nivel bajo; y por ultimo cuando los 
estudiantes evidencian una memoria lógica de nivel baja el 7,7% tienen una comprensión 
lectora de nivel bajo. 
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Resultado del objetivo específico 2 
Tabla 17 




Total Bajo Medio Alto Muy alto 
Memoria 
numérica 
Superior Recuento 0 0 1 4 5 
% del total 0,0% 0,0% 1,9% 7,7% 9,6% 
Alto Recuento 0 0 11 0 11 
% del total 0,0% 0,0% 21,2% 0,0% 21,2% 
Medio Recuento 3 14 13 0 30 
% del total 5,8% 26,9% 25,0% 0,0% 57,7% 
Bajo Recuento 2 1 3 0 6 
% del total 3,8% 1,9% 5,8% 0,0% 11,5% 
Total Recuento 5 15 28 4 52 
% del total 9,6% 28,8% 53,8% 7,7% 100,0% 
 
 
Figura 12. Distribución de los niveles comparativos entre la memoria numérica y la 
Comprensión lectora 
De los estudiantes que evidencian una memoria numérica de nivel superior el 7,7% 
tienen una comprensión lectora muy alta, y el 1,9 un nivel alto; seguidamente cuando los 
estudiantes evidencian una  memoria numérica nivel alto el 21,2% tienen una comprensión 
lectora muy alta; por otro lado cuando los estudiantes evidencian una memoria numérica 
de nivel medio el 25,0% tienen una comprensión lectora alta, el 26,9% un nivel medio, y el 
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5,8% un nivel bajo; y por ultimo cuando los estudiantes evidencian una memoria numérica 
de nivel baja el 5,8% tienen una comprensión lectora de nivel alto, el 1,9% un nivel medio, 
y el 3,8% un nivel bajo. 
Resultado del objetivo específico 3 
Tabla 18 





Bajo Medio Alto Muy alto 
Memoria 
asociativa 
Superior Recuento 0 0 3 4 7 
% del total 0,0% 0,0% 5,8% 7,7% 13,5% 
Alto Recuento 0 5 19 0 24 
% del total 0,0% 9,6% 36,5% 0,0% 46,2% 
Medio Recuento 2 10 6 0 18 
% del total 3,8% 19,2% 11,5% 0,0% 34,6% 
Bajo Recuento 3 0 0 0 3 
% del total 5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 
Total Recuento 5 15 28 4 52 
% del total 9,6% 28,8% 53,8% 7,7% 100,0% 
 
 
Figura 13. Distribución de los niveles comparativos entre la memoria asociativa y la 
Comprensión lectora 
De los estudiantes que evidencian una memoria asociativa de nivel superior el 7,7% 
tienen una comprensión lectora muy alta, y el 5,8 un nivel alto; seguidamente cuando los 
estudiantes evidencian una  memoria asociativa nivel alto el 36,5% tienen una 
comprensión lectora alta, y el 9,6% un nivel medio; por otro lado cuando los estudiantes 
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evidencian una memoria asociativa de nivel medio el 11,5% tienen una comprensión 
lectora alta, el 19,2% un nivel medio, y el 3,8% un nivel bajo; y por ultimo cuando los 
estudiantes evidencian una memoria asociativa de nivel baja el 5,8% tienen una 
comprensión lectora de nivel bajo. 
Nivel inferencial  
Prueba de normalidad 
H0: Los datos de la muestra provienen de una distribución normal 
H1: Los datos de la muestra no provienen de una distribución normal 
Nivel de significancia: 0,05 
Estadístico de Prueba: sig < 0.05, rechazar H0 
                                               sig > 0.05, aceptar H0  
Tabla 19 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnov  
Estadístico gl Sig. 
Memoria auditiva inmediata ,141 52 ,011 
Comprensión lectora ,176 52 ,000 
 
En la tabla se muestra que los valores de sig < 0.05, por lo tanto se rechaza H0, se 
acepta que los datos de la muestra no provienen de una distribución normal, por lo tanto 
para probar las hipótesis planteada se usará el Rho de Spearman. 
Prueba de hipótesis general 
Formulación de hipótesis   
Ho: La memoria auditiva inmediata no se relaciona significativamente con la comprensión 
lectora en los estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE, Lurigancho Chosica, 2018. 
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Ha: La memoria auditiva inmediata se relaciona significativamente con la comprensión 
lectora en los estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE, Lurigancho Chosica, 2018. 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
Tabla 20 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 20, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,874** lo que se interpreta al 
99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 
relación positiva muy alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 
hipótesis nula. 
También se observa que la memoria auditiva inmediata está relacionada 
directamente con la comprensión lectora, es decir en cuanto mejor sea la memoria auditiva 
inmediata será mayor la comprensión lectora, además según la correlación de Spearman de 




Figura 14. Diagrama de dispersión Memoria auditiva inmediata vs Comprensión lectora 
Prueba de hipótesis específica 1 
Formulación de hipótesis   
Ho: La memoria lógica no se relaciona significativamente con la comprensión lectora en 
los estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio Experimental de Aplicación 
de la UNE, Lurigancho Chosica, 2018. 
Ha: La memoria lógica se relaciona significativamente con la comprensión lectora en los 
estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
UNE, Lurigancho Chosica, 2018. 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
Tabla 21 
Correlación y significación entre memoria lógica y comprensión lectora 





Memoria lógica Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,777** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 




En la tabla 21, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,777** lo que se interpreta al 
99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 
relación positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 
hipótesis nula. 
También se observa que la memoria lógica está relacionada directamente con la 
comprensión lectora, es decir en cuanto mejor sea la memoria lógica será mayor la 
comprensión lectora, además según la correlación de Spearman de 0,777 representa ésta 
una correlación positiva alta. 
 
Figura 15. Diagrama de dispersión Memoria lógica vs Comprensión lectora. 
Prueba de hipótesis específica 2 
Formulación de hipótesis   
Ho: La memoria numérica no se relaciona significativamente con la comprensión lectora 
en los estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE, Lurigancho Chosica, 2018. 
Ha: La memoria numérica se relaciona significativamente con la comprensión lectora en 
los estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio Experimental de Aplicación 
de la UNE, Lurigancho Chosica, 2018. 
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Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
Tabla 22 
Correlación y significación entre memoria numérica y comprensión lectora 










Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 22, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,676** lo que se interpreta al 
99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 
relación positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 
hipótesis nula. 
También se observa que la memoria numérica está relacionada directamente con la 
comprensión lectora, es decir en cuanto mejor sea la memoria numérica será mayor la 
comprensión lectora, además según la correlación de Spearman de 0,676 representa ésta 




Figura 16. Diagrama de dispersión Memoria numérica vs Comprensión lectora. 
Prueba de hipótesis específica 3 
Formulación de hipótesis   
Ho: La memoria asociativa no se relaciona significativamente con la comprensión lectora 
en los estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE, Lurigancho Chosica, 2018. 
Ha: La memoria asociativa se relaciona significativamente con la comprensión lectora en 
los estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio Experimental de Aplicación 
de la UNE, Lurigancho Chosica, 2018. 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
Tabla 23 
Correlación y significación entre memoria asociativa y comprensión lectora 










Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 




En la tabla 23, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,817** lo que se interpreta al 
99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 
relación positiva muy alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 
hipótesis nula. 
También se observa que la memoria asociativa está relacionada directamente con la 
comprensión lectora, es decir en cuanto mejor sea la memoria asociativa será mayor la 
comprensión lectora, además según la correlación de Spearman de 0,817 representa ésta 
una correlación positiva muy alta. 
 
Figura 17. Diagrama de dispersión Memoria asociativa vs Comprensión lectora. 
5.3. Discusión de Resultados  
Se planteó como objetivo general,  determinar la relación existente entre la memoria 
auditiva inmediata y la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de primaria 
del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE, Lurigancho Chosica, 2018. Después 
de la prueba de hipótesis se obtuvo como resultado de que existe una relación significativa 
entre la memoria auditiva inmediata y la comprensión lectora, es decir mientras existan 
mayores niveles de memoria auditiva inmediata, existirán mayores niveles de comprensión 
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lectora, además según la correlación de Spearman de 0,874, representando ésta una 
correlación positiva muy alta. Encontrando similitud con los hallazgos Enciso, Ludeña y 
Casas (2017) quienes estudiaron acerca de la relación entre memoria auditiva inmediata y 
comprensión lectora en niños del sexto grado, en el cual encontraron una relación positiva 
entre las dos variables, se puede notar por estos resultados que la predominancia de la 
memoria auditiva inmediata, permite tener una mejor comprensión lectora, hechos 
confirmado por la investigación de Almeida (2017) quien investigó sobre la memoria 
auditiva inmediata y el proceso lector, en cuya investigación encontró una correlación 
positiva perfecta entre la memoria auditiva inmediata y el proceso lector, esto demostró 
que existe una relación significativa, por ende si existe un nivel bajo en memoria auditiva 
inmediata existirá un nivel bajo en el proceso lector o al contrario de la misma manera, 
esto lo  explica Ausubel, Novack y Hanesian, (1983), quien señalan que los distintos tipos 
de memoria existentes en cuanto a su modalidad temporal, mediata e inmediata (largo y 
corto plazo), son proceso subyacentes e intervinientes en el proceso de lectura y su 
comprensión, y lo hacen mediante rutinas de almacenamiento. Por ello se entiende que el 
proceso de comprensión lectora actúa y se desarrolla sobre la información almacenada 
temporalmente, con ello produce un significado coherente acerca de lo leído. 
Se planteó como objetivo específico 1, el determinar la relación existente entre la 
memoria lógica y la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de primaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la UNE, Lurigancho Chosica, 2018. Después de la 
prueba de hipótesis se obtuvo como resultado de que existe una relación significativa entre 
la memoria lógica y la comprensión lectora, es decir mientras existan mayores niveles de 
memoria lógica, existirán mayores niveles de comprensión lectora, además según la 
correlación de Spearman de 0,777, representando ésta una correlación positiva alta. Se 
encuentran similitudes con Callan (2015) quien estudió la relación que existe entre 
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memoria auditiva inmediata y comprensión lectora, en el cual efectivamente halló una 
relación significativa entre la dimensión memoria lógica y la comprensión lectora, 
asimismo con la investigación de Ramos (2017) quien investigó acerca de la memoria 
auditiva inmediata y comprensión lectora en niños de tercer grado de primaria, en la cual 
encuentra una correlación de 0,279 (Pearson) entre la memoria lógica y la compresión 
lectora, y una significancia p = 0,001 < 0,05 siendo altamente significativo. A pesar de que 
las tendencias fueron: moderada y baja, viene a representar un buen indicio de relación 
entre la dimensión y la variable. 
Se planteó como objetivo específico 2, el determinar la relación existente entre la 
memoria numérica y la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de primaria 
del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE, Lurigancho Chosica, 2018. Después 
de la prueba de hipótesis se obtuvo como resultado de que existe una relación significativa 
entre la memoria numérica y la comprensión lectora, es decir mientras existan mayores 
niveles de memoria numérica, existirán mayores niveles de comprensión lectora, además 
según la correlación de Spearman de 0,676, representando ésta una correlación positiva 
alta.. Encontrándose similitudes con la investigación de Almeida (2017) quien investigó 
sobre la memoria auditiva inmediata y el proceso lector en estudiantes de 4to año, 
encontrando una relación entre la memoria numérica y los procesos lectora aunque no 
existe una predominancia de esta dimensión, similar a los resultados encontrados en la 
investigación, en la que menos relación tiene a comparación de la memoria lógica y 
asociativa. 
Se planteó como objetivo específico 3, el determinar la relación existente entre la 
memoria asociativa y la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de 
primaria del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE, Lurigancho Chosica, 2018. 
Después de la prueba de hipótesis se obtuvo como resultado de que existe una relación 
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significativa entre la memoria asociativa y la comprensión lectora, es decir mientras 
existan mayores niveles de memoria asociativa, existirán mayores niveles de comprensión 
lectora, además según la correlación de Spearman de 0,817, representando ésta una 
correlación positiva muy alta. Encontrándose similitudes con Callan (2015) quien estudió 
la relación que existe entre memoria auditiva inmediata y comprensión lectora, en el cual 
efectivamente halló una relación significativa entre la dimensión memoria asociativa y la 
comprensión lectora, esta viene a representar un buen indicio de relación entre la 





1. La memoria auditiva inmediata se relaciona significativamente con la comprensión 
lectora en los estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE, Lurigancho Chosica, 2018. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 
0,874, correlación positiva muy alta). 
2. La memoria lógica se relaciona significativamente con la comprensión lectora en los 
estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
UNE, Lurigancho Chosica, 2018. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,777, correlación 
positiva alta). 
3. La memoria numérica se relaciona significativamente con la comprensión lectora en los 
estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
UNE, Lurigancho Chosica, 2018. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,676, correlación 
positiva alta). 
4. La memoria asociativa se relaciona significativamente con la comprensión lectora en 
los estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio Experimental de Aplicación de 
la UNE, Lurigancho Chosica, 2018. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,817, correlación 







1. Capacitación progresiva a docentes en la aplicación de estrategias para fomentar el  
desarrollo de estrategias lectoras para que así los estudiantes logren adquirir los 
conocimientos y destrezas que le permitan un aprendizaje autónomo y eficiente, en el 
manejo de los diferentes tipos de textos que se les ofrece. 
2. Los docentes deben tener en cuenta los materiales lectores que se adquieran deben ser 
de distinto tipo y presentación de tal modo que, se haga del acto lector una experiencia 
agradable y estimulante. 
3. La dirección de educación primaria del Colegio Experimental de Aplicación, deberían 
fomentar programas de comprensión lectora, cuyo enfoque esté determinado a 
desarrollar el nivel literal e inferencial, para la mejora de la comprensión lectora y, con 
ello mejorar el aprendizaje en todas las áreas. 
4. A nivel de la investigación, sabiendo que la memoria auditiva es un almacén de 
información que registra información auditiva y su desarrollo, predice una buena 
comprensión lectora, somete a los estudiantes a diferentes estímulos auditivos, y les 
hace repetir hasta lograr su almacenamiento correcto, con la finalidad de ayudar al 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
La Memoria Auditiva Inmediata y la Comprensión Lectora en los Estudiantes del Tercer Grado de Primaria del Colegio Experimental 
de Aplicación de la UNE, Lurigancho Chosica, 2018 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables/Dimensiones Metodología 
Problema general: 
¿En qué medida se relacionan la 
memoria auditiva inmediata con 
la comprensión lectora en los 
estudiantes del tercer grado de 
primaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de 
la UNE, Lurigancho Chosica, 
2018? 
Problemas específicos: 
PE1: ¿En qué medida se 
relacionan la memoria lógica 
con la comprensión lectora en 
los estudiantes del tercer grado 
de primaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de 
la UNE, Lurigancho Chosica, 
2018? 
PE2: ¿En qué medida se 
Objetivo general: 
Determinar la relación existente 
entre la memoria auditiva 
inmediata y la comprensión 
lectora en los estudiantes del 
tercer grado de primaria del 
Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE, 
Lurigancho Chosica, 2018. 
Objetivos específicos: 
OE1: Determinar la relación 
existente entre la memoria 
lógica y la comprensión lectora 
en los estudiantes del tercer 
grado de primaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de 
la UNE, Lurigancho Chosica, 
2018. 
OE2: Determinar la relación 
Hipótesis general: 
La memoria auditiva inmediata 
se relaciona significativamente 
con la comprensión lectora en 
los estudiantes del tercer grado 
de primaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de 
la UNE, Lurigancho Chosica, 
2018. 
Hipótesis específica: 
HE1: La memoria lógica se 
relaciona significativamente con 
la comprensión lectora en los 
estudiantes del tercer grado de 
primaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de 
la UNE, Lurigancho Chosica, 
2018. 






- Memoria Lógica 
- Memoria Numérica 






- Comprensión literal 
- Comprensión 
inferencial 





















relacionan la memoria numérica 
con la comprensión lectora en 
los estudiantes del tercer grado 
de primaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de 
la UNE, Lurigancho Chosica, 
2018? 
PE3: ¿En qué medida se 
relacionan la memoria 
asociativa con la comprensión 
lectora en los estudiantes del 
tercer grado de primaria del 
Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE, 
Lurigancho Chosica, 2018? 
existente entre la memoria 
numérica y la comprensión 
lectora en los estudiantes del 
tercer grado de primaria del 
Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE, 
Lurigancho Chosica, 2018. 
OE3: Determinar la relación 
existente entre la memoria 
asociativa y la comprensión 
lectora en los estudiantes del 
tercer grado de primaria del 
Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE, 
Lurigancho Chosica, 2018. 
relaciona significativamente con 
la comprensión lectora en los 
estudiantes del tercer grado de 
primaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de 
la UNE, Lurigancho Chosica, 
2018. 
HE3: La memoria asociativa se 
relaciona significativamente con 
la comprensión lectora en los 
estudiantes del tercer grado de 
primaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de 











Apéndice B. Operacionalización de las Variables 
La Memoria Auditiva Inmediata y la Comprensión Lectora en los Estudiantes del Tercer Grado de Primaria del Colegio Experimental 
de Aplicación de la UNE, Lurigancho Chosica, 2018 





- Escritura del texto escuchado, utilizando las mismas palabras u 




- Escritura de una serie numérica escritas en el mismo orden. 




- Escritura de palabras que forman la pareja. 
- Escritura de palabras que forman la pareja en otro orden. 








- Reconocimiento de detalles. 
- Reconocimiento de las ideas principales. 




- Deducción de los detalles de apoyo.  
- Deducción de las ideas principales. 




- Juicio de realidad o fantasía.  
- Juicio de hechos u opiniones. 




Apéndice C. Fichas técnicas 
Ficha técnica del instrumento para la variable memoria auditiva inmediata 
Nombre: Cuestionario de memoria auditiva inmediata 
Autor:  Alejandro Dioses Chocano, Sandra Manrique Céspedes y 
Karen Segura Sosa 
Administración:  Individual/colectiva 
Duración:  10 a 15 minutos 
Significación:  Evalúa las características la memoria auditiva inmediata de los 
estudiantes. 
Tipificación: Baremos para la forma individual o en grupo 
Edad: 8 a 9 años 
Nivel: Primaria 
Estructura: Está formada por tres aspectos fundamentales 
4) Memoria lógica  
5) Memoria numérica  
6) Memoria asociativa 
Ficha técnica del instrumento para la variable comprensión lectora 
Nombre: Cuestionario de comprensión lectora 
Autor:  Gloria Catalá, Mireia Catalá, Encarna Molina, Rosa Monclús. 
Administración:  Individual/colectiva 
Duración: 10 a 15 minutos 
Significación:  Evalúa las características de la comprensión lectora de los estudiantes. 
Tipificación: Baremos para la forma individual o en grupo  




Estructura: Está formada por tres aspectos fundamentales 
1)  Comprensión literal 
4) Comprensión inferencial  





















Apéndice D. Instrumentos 
Test de memoria auditiva inmediata 
(M. A. I.) 
A. Cordero Pando 
Adaptación: 
Alejandro Dioses Chocano 
Colaboradores: 
Sandra Manrique Céspedes 
Karen Segura Sosa 
Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje. 
Lima – Perú 
2002 
1. Normas de aplicación 
1.1. Instrucciones generales 
- Para la aplicación de esta prueba es imprescindible disponer de una sala con buenas 
condiciones acústicas, suficientemente amplia para que los sujetos no puedan 
comunicarse entre sí y libre de cualquier motivo de distracción que interrumpa el 
desarrollo de la prueba. 
- El examinador deberá atenerse de modo estricto a las instrucciones específicas que se 
indican, evitando sobretodo cualquier eventual repetición al proponer los diversos 
elementos del test. 
- Será condición necesaria que la pronunciación del examinador sea absolutamente 
correcta y clara. 
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- El grupo deberá ser vigilado muy atentamente para que nadie escriba antes de que se dé 
la señal para hacerlo. Es aconsejable obtener la colaboración de uno o más ayudantes 
cuando el grupo sea numeroso. 
- Deberá ponerse especial atención en que los sujetos no modifiquen o completen las 
contestaciones dadas en un sub test anterior. 
- Se dará a los sujetos una breve explicación del motivo por el que se realizan las 
pruebas, insistiendo en que pongan el máximo interés en su realización y advirtiéndoles 
que el fallar en alguno de los ejercicios es normal y no deben, por tanto, desanimarse. 
1.2. Instrucciones específicas 
Verificar que cada alumno tenga su respectivo lápiz con punta y borrador. Conservar 
algunos de repuesto, e indicar que si alguien necesita otro lápiz durante el ejercicio, debe 
levantar la mano para solicitarlo. Luego se añadirá, “retiren de las carpetas todos los 
papeles o cosas que tengan, de tal manera que quede totalmente libre”. 
Repartir las hojas de respuestas e indicar que completen los datos que se piden: nombres, 
apellidos, edad, etc. Se verificará la realización de esta actividad por cada sujeto. 
Parte I: Memoria lógica 
El examen se iniciará siempre con la Parte I: Memoria Lógica, diciendo a los sujetos: 
“Voy a leerles una historia. Escúchenla atentamente, porque cuando yo termine, ustedes 
escribirán lo mismo que yo leí. Si pueden, utilicen las mismas palabras, pero si no las 
recuerdan, usen otras palabras que signifiquen lo mismo. Recuerden, no escriban nada 
hasta que yo les avise. ¡Atención!, voy a leerles la historia.” 




“El buque americano “buenos aires” chocó contra una mina cerca de panamá. Los 
sesenta pasajeros, incluyendo dieciocho mujeres, fueron rescatados y llevados a puerto 
por un buque francés.” 
Una vez terminado el párrafo, decirles, “pueden comenzar a escribir”. 
Dejar el tiempo necesario para que todos o la mayoría de los alumnos hayan terminado; 
tres minutos suelen ser suficientes. 
Luego, añadir: 
“Voy a leerles otra historia. Escúchenla atentamente, porque cuando yo termine ustedes 
escribirán lo mismo que yo leí. Si pueden, utilicen las mismas palabras, pero si no las 
recuerdan, usen otras palabras que signifiquen lo mismo. Recuerden, no escriban nada 
hasta que yo les avise. ¡Atención!, voy a leerles la historia.” 
Leer pausadamente: 
“Ana Pérez, del barrio de Surquillo, empleada como mujer de limpieza en unas oficinas, 
declaró, que la pasada noche le habían robado doscientos soles. 
Ella tiene cuatro hijos menores, debe el alquiler de la casa y la familia lleva dos días sin 
comer. Los policías conmovidos por la historia de la mujer, hicieron una colecta a su 
favor.” 
Una vez terminado el párrafo, decirles, “pueden comenzar a escribir”. 
Parte II: memoria numérica 
Decir: 
“Voy a leerles algunas series de números. Cuando yo termine de leerles una serie, ustedes 
inmediatamente la escribirán en el mismo orden en que yo la leí. Si no pueden recordar 
todos los números de la serie, escriban los que recuerden.” 
“Vamos a hacer un ejemplo: Si yo leo la serie: 4 – 8, ustedes tendrán que escribir 4 – 8, 
de la misma forma. 
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¡Recuerden empiecen a escribir cuando yo haya terminado de leer cada serie de números! 
¿Preparados? ¡Escuchen!” 
Se dictan las cifras una a una, pero sin interrupciones dentro de cada serie. Procurar 
hacerlo con claridad y manteniendo un ritmo constante. Al terminar cada serie, dejar unos 
segundos para que la escriban y continuar con la siguiente sin nuevas explicaciones. 
Conviene que el examinador tenga algún ayudante que vigile a los sujetos para que no 
escriban mientras lee. Si al terminar la primera serie advierte que los sujetos no tratan de 
anotar, indicarles que lo hagan. 
Números directos 
8 – 5 – 4 – 9 
7 – 5 – 9 – 3 
8 – 2 – 7 – 4 – 6 
3 – 5 – 8 – 7 – 9 
2 – 6 – 8 – 5 – 3 – 1 
1 – 4 – 3 – 9 – 2 – 6 
4 – 3 – 9 – 1 – 8 – 5 – 7 
6 – 9 – 3 – 4 – 2 – 5 – 1 
2 – 7 – 4 – 1 – 9 – 3 – 5 – 8 
5 – 3 – 1 – 7 – 2 – 4 – 9 – 6 
Añadir después: 
“Les leeré otras series de números, cuando yo termine de leer una serie, ustedes la 
escribirán inmediatamente al revés. Escribirán primero el último número de la serie y 
luego todos los que recuerden hasta el primer número. 
Vamos a hacer un ejemplo: Si yo leo la serie: 4 – 7 – 9, ustedes tendrán que escribir 9 – 7 
– 4, del último al primero”. 
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Se leen en igual forma que antes, las siguientes series: 
Números inversos 
3 – 9 – 4 
1 – 3 – 6 
7 – 6 – 1 – 4 
4 – 2 – 8 – 3 
5 – 3 – 7 – 2 – 8 
4 – 2 – 3 – 9 – 1 
4 – 9 – 6 – 7 – 3 – 2 
7 – 6 – 3 – 5 – 8 – 1 
3 – 8 – 7 – 2 – 9 – 5 – 4 
4 – 7 – 3 – 6 – 5 – 1 – 9 
Parte III: Memoria asociativa 
Inmediatamente se procederá a aplicar la III Parte: Memoria Asociativa, diciendo: 
“Ahora leeré una lista de parejas de palabras. Deben escuchar atentamente, pues luego 
tendrán que recordar la pareja de la palabra que yo mencione. 
Por ejemplo: Si yo leo las parejas Azul – Rojo y Ojo – Mano, luego al mencionarles Azul, 
ustedes escribirán Rojo, ya que es su pareja”. 
Leer despacio las palabras de la primera presentación, haciendo una pequeña pausa entre 
cada par de palabras; pronunciar con gran claridad y no repetir en ningún caso. 
Primera presentación 
Agua-Mar   Árbol-Planta 
Viejo-Anciano  Antes-Después 
Pisar-Chancar   Litro-Metro 
Primavera-Verano  Pájaro-Loro 
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Iglesia-Oficina  Zanahoria-Alimento 
Leídos los diez pares de palabras, continuar sin interrupción: 
“Ahora leeré algunas de las palabras y ustedes inmediatamente escribirán la palabra que 
es su pareja. Si no la recuerdan, tracen una raya en el sitio en el que tenían que escribirla. 
¿Preparados? ¡Empiezo!” 
(Dictar haciendo la pausa suficiente para que escriban) 
Primavera  Antes 
Pájaro   Zanahoria 
Metro   Agua 
Árbol   Iglesia 
Viejo   Pisar 
Continuar: 
“Ahora volveré a leerles las mismas palabras pero en otro orden; presten atención y no 
escriban hasta que les avise”. 
Segunda presentación 
Árbol-Planta   Pájaro-Loro 
Litro-Metro   Iglesia-Oficina 
Primavera-Verano   Agua-Mar 
Zanahoria-Alimento   Pisar-Chancar 
Antes-Después  Viejo-Anciano 
“Ahora les leeré algunas de las palabras y ustedes escribirán la palabra que es su pareja. 
Escriban una sola palabra en cada línea, y si no la recuerdan tracen una raya. 
¿Preparados? ¡Empiezo¡” 
Zanahoria  Árbol 
Viejo   Metro 
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Agua   Pájaro 
Iglesia   Pisar 
Antes   Primavera 
Terminada esta segunda presentación, se continúa inmediatamente: 
“Ahora volveré a leerles las mismas palabras pero en otro orden; presten atención y no 
escriban hasta que les avise”. 
Tercera presentación 
Viejo-Anciano  Zanahoria-Alimento 
Litro-Metro   Antes-Después 
Primavera-Verano   Pájaro-Loro 
Iglesia-Oficina  Pisar-Chancar 
Árbol-Planta   Agua-Mar 
Se continúa diciendo: 
“Ahora les leeré algunas de las palabras y ustedes escribirán la palabra que es su pareja. 
Escriban una sola palabra en cada línea, y si no la recuerdan, tracen una raya. 
¿Preparados? ¡Empiezo!” 
Metro   Iglesia 
Pájaro   Árbol 
Viejo   Primavera 
Agua   Zanahoria 
Pisar   Antes 
En este momento la prueba ha terminado y se debe decir: 
“Dejen el lápiz sobre la mesa y den vuelta a la hoja. Esperen a que los encargados 




Evaluación de la comprensión lectora. ACL-3 
Opción letra de imprenta 
Nombre y apellidos : ________________________________________________ 
Fecha   : _____________________________ 
Puntuación total : _____________________ 
Decatipo  : _____________________ 
Observaciones: 
ACL-3.E 
Ejemplo para comentar colectivamente: 
Miguel ha sido invitado con sus padres a pasar todo el fin de semana en casa de unos 
amigos. Los mayores han estado charlando toda la tarde y los pequeños no han 
dejado de jugar ni un momento. Al anochecer Miguel tiene un hambre que le devora, 
en cuanto lo llaman se sienta en la mesa enseguida, pero cuando ve lo que traen de 
premier plato, dice: -¡Me duele la barriga! 
¿Por qué crees que dice “me duele la barriga”? 
a) Porque de repente no se encuentra bien     
b) Porque lo que traen no le gusta 
c) Porque de tanto jugar le ha dado dolor de barriga 
d) Porque tiene muchas ganas de jugar  
e) Porque lo que traen le gusta mucho 
¿A qué comida crees que se refiere el texto? 
a) Al almuerzo      
b) A la merienda      
c) A la cena     
d) Al desayuno     
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e) Al aperitivo 
¿Qué crees que pueden haber preparado de primer plato? 
a) Fresas al vino            
b) Bistec con papas           
c) Pastel de chocolate 
d) Puré de tomate       





Ana va a clases  de baile todo el año menos los meses de julio y agosto en que hace 
vacaciones. Aunque se esfuerza, los pasos no le salen muy bien y una niña de cabello 
rubio que es una antipática siempre le murmura al oído “¡mira la gran bailarina!”. 
Ana le hace una mueca y se va a otra parte. 
1. ¿Cuántos meses va Ana a clases de baile? 
a) Cinco     
b) Siete      
c) Diez      
d) Once      
e) Doce 
2. ¿Por qué Ana le hace una mueca a la otra niña? 
a) Porque es  de cabello rubio      
b) Porque es fea   
c) Porque no es su amiga    
d) Porque no le gusta que le dice     
e) Porque le dice que baila bien 
3. ¿Qué significa “murmurar”? 
a) Hablar bajito     
b) Hablar muy alto     
c) Hablar en público    
d) Hablar mal  





4. ¿Crees que Ana es muy buena bailando? 
a) Sí, porque va a bailar durante todo el curso 
b) Sí, porque le gusta mucho 
c) Sí, porque es una gran bailarina 
d) No, porque no practica mucho 




El domingo al amanecer fuimos toda la familia a buscar hongos. Papá y María 
llenaron una cesta cada uno. Claro que ella hizo trampa porque, de la mitad para 
abajo, su cesta estaba llena de hierbas. Mamá y yo íbamos contando historias y no 
vimos ni una. El pequeño Juanito encontró dos hongos buenos y muchos otros malos 
que tuvimos que tirar, ¡cogió una rabieta! 
5. ¿En qué orden encontraron  más hongos buenos? 
a) María, Juanito, papá     
b) Papá, María, Juanito      
c) Papá, juanito, María 
d) María, papá, Juanito        
e) Juanito, papá, María 
6. ¿Por qué crees que Juanito cogió una rabieta? 
a) Porque encontró dos hongos buenos.       
b) Porque encontró muchos hongos. 
c) Porque encontró pocos hongos en la montaña    
d) Porque le hicieron tirar  los hongos. 
e) Porque le hicieron tirar todas sus setas hongos. 
7. ¿Por qué dice que María hizo trampa? 
a) Porque se dedicó a coger hierbas. 
b) Porque se dedicó a coger setas hongos.   
c) Porque quería presumir de tener muchas hierbas. 
d) Porque puso hongos malos. 





El renacuajo cambia poco a poco a medida que se transforma en rana. Al conjunto de 
estos cambios se le llama metamorfosis. Primero empiezan a formarse las dos patas 
de atrás, en la base de cola. Después aparecen las de delante y al final la cola se 
encoge. Al mismo tiempo, las branquias con las que respiraba el agua van 
desapareciendo y se forman los pulmones. A partir de entonces ya podrá vivir fuera 
del agua. Los animales que siguen este proceso se llaman anfibios. 
8. ¿Qué quiere decir “metamorfosis de la rana”? 
a) El conjunto de cambios que hace el renacuajo. 
b) El conjunto de cambios para transformarse en renacuajo. 
c) Los cambios en las patas. 
d) Los cambios en la cola. 
e) Los cambios en las branquias. 
9. ¿Qué orden siguen los cambios que hace? 
a) Salir patas de delante – salir patas de atrás – encogerse la cola 
b) Salir patas de atrás – salir patas de delante – salir patas de atrás 
c) Encogerse la cola – salir patas de delante – salir patas de atrás 
d) Encogerse la cola – salir patas de atrás – salir patas de delante 
e) Salir branquias – encogerse la cola – salir patas de delante 
10. ¿Por qué la rana una vez transformada puede respirar en tierra, fuera del agua? 
a) Porque ya tiene las cuatro patas. 
b) Porque ya no tiene cola. 
c) Porque tiene pulmones y branquias. 
d) Porque entonces ya tiene branquias 






Hoy le he dicho a mi padre que no me gusta hacer cálculo mental por que no sirve para nada 
y él me ha contestado: “¿Estás seguro? Mira, si aciertas este número te lo regalo en cromos”. 
- es mayor que cincuenta y ocho 
- es menor que sesenta y uno 
- no es el sesenta 
- ¿cuál es? 
Lo he acertado. Con estos cromos, ¿cuánto páginas del álbum podré llenar? 
11. ¿Qué número es? 
a) 57       
b) 58       
c) 59       
d) 60      
e) 61 
12. ¿Qué dato me falta para poder saber cuántas páginas del álbum puedo llenar? 
a) Cuántos cromos van en cada sobre. 
b) Cuántos cromos caben en cada página. 
c) Cuántos cromos tiene la colección. 
d) Cuántos cromos tendré total. 
e) Cuántos cromos me faltan en el álbum. 
13. ¿Por qué crees que este padre propone ese juego a su hijo? 
a) Para que le gusten más las matemáticas. 
b) Para hacerle enfadar, porque no sabe contar. 
c) Porque es simpático y le gusta hacer reír. 
d) Porque no quiere que acabe la colección. 





Los pájaros comen muchas cosas diferentes. A veces puede adivinarse lo que come un 
pájaro viendo su pico. Los pájaros que comen semillas tienen el pico delgado y 
puntiagudo. Los picos de los pájaros que buscan comida dentro del barro, la arena y 
la tierra mojada todavía son más largos y delgados. Como viven cerca del agua, se 
llaman de ribera. Los pájaros de rapacería comen carne y tienen el pico curvo y 
fuerte para poder arrancarla. 
14. El petirrojo se alimenta de moscas y mosquitos; ¿qué tipo de pico tiene? 
a) Largo y delgado 
b) Duro y grueso 
c) delgado y puntiagudo 
d) Largo y grueso 
e) Grande y ganchudo  
15. ¿Por qué crees que las aves de ribera tienen el pico largo y delgado? 
a) Para cazar mosquitos cuando vuelan 
b) Para defenderse de los otros animales 
c) Para buscar insectos en las ramas de los árboles 
d) Para buscar alimento en el barro sin mojarse 










Ramón y Nieves se han quedado solos en casa y han preparado una merienda 
espléndida. Han comido: tostadas con queso, yogur de fresa y para terminar galletas 
de chocolate después de unas mandarinas. Cuando ha llegado su madre se lo han 
contado y no le ha hecho ninguna gracia. Hoy no han cenado, no les apetecía nada. 
16. ¿En qué orden se han comido las cosas de la merienda? 
a) Tostadas, yogur, galleta, mandarinas. 
b) Tostadas, yogur, mandarinas, galletas. 
c) Tostadas, queso, yogur, fresas. 
d) Tostadas, mandarinas, yogur, fresas. 
e) Tostadas, galletas, mandarinas, yogurt. 
17. ¿Por qué no han cenado hoy Ramón y Nieves? 
a) Porque no tenían hambre. 
b) Porque no tenían cena. 
c) Porque no tenían merienda. 
d) Porque su madre no estaba. 
e) Porque su madre los había castigado. 
18. ¿Crees que es bueno para la salud comer tanto? 
a) Sí, porque tenemos que crecer. 
b) Sí, porque me gustan las galletas. 
c) No, porque no debemos merendar. 
d) No, porque no me gusta el yogur. 
e) No, porque puede dolernos la barriga. 
19. ¿Por qué crees que a la madre no le ha hecho ninguna gracia? 
a) Porque habían comido mucho chocolate. 
b) Porque estaban solos. 
c) Porque comieron demasiado. 
d) Porque no habían cenado. 




Son de abril las aguas mil,  
sopla el viento achubascado,  
y entre nublado y nublado,  
hay trozos de cielo añil.  
Agua y sol. El iris brilla.  
En una nube lejana,  
zigzaguea,  
una centella amarilla. 
 (Antonio Machado) 
20. ¿Qué quiere decir “viento achubascado”? 
a) Viento muy fuerte. 
b) Viento huracanado.   
c) Viento acompañado de lluvia. 
d) Viento que sopla en todas direcciones. 
e) Viento suave y fresco. 
21. ¿Cómo es el tiempo que describe esta poesía? 
a) Siempre nublado. 
b) De lluvia seguida y fuerte. 
c) Muy soleado y con viento. 
d) Muy frío y nublado. 






Apéndice E. Base de datos 
 
i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 i21 
1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
2 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
4 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
5 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
6 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
7 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
8 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
9 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
10 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
11 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
12 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
13 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
14 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
15 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 
16 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
17 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
18 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
19 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
20 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
21 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
22 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
23 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 
24 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
25 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
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26 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
27 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
28 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 
29 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
30 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
31 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 
35 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 
36 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
37 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 
38 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 
39 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
40 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
41 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
43 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
44 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
45 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 
46 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
47 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
48 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
49 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
51 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
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Apéndice F. Validación de instrumentos 
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